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??ー 、 ?????っ ? 。???? ?っ 。?? ょ ? 」
「??、?????? ?」「?????????? 、
????? ? 、???? 。 ッ ???、? ??? っ ? 」?「??????ッ ? ??っ????? ?」?「? 、 ッ ????。?
???、?????っ????????????。?ー???????????? ? 、?? 」
「?ょっ??っ????。??????ッ?????? っ???、??????? ???? ?。 、
????っ ?? ? 、?????? 」
「????っ??????? 」「?????????、? ??
?????、 ??っ???? 、??? ……。??、??????????????? ……」「?????。???? 、
???っ ??? ??????、 ???????っ????? ??っ??? …… っ
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??????????????????? 」??? 、?っ????????っ 、 、?????? ?????、??? ?っ?。??? ?、??? 、? ??????? ? 、??? っ 。?????? っっ?。??? 、???? 、???っ?????????? 。??っ??、 ッ???、 っ?? ???。?? 、 ? ? っ??。 ? ?っ?。 っ ?
????????????????、??????????? っ??? 。 、
??
17
?
??????????????????????。????????????? ? ッ
???????。????? ???????????? 、?????????? っ?。???????
???????、????。 ?? 、??? ? 、 ????、 ???? 。 ????? 、??? っ ?、っ???????、??????????っ っ?。??? ? ????。??? ? 、??? ?っ 、??? 。 ッ??? 、 っ
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????っ??????っ?。????????????、????????? っ ?。?? ????????? 、?????? 、 、??? っ?? ?。??? っ????????? ?? ? ???、 、 ????。??????? 。??? ???? ッ?? 、??? ?、蒋繁投稿
?????????????????? ??????、???? 。?????? 。?? ー
?????。?（?????ッ??????????っ?????? ???。 ? 、 ょっ? ???? ……??っ 。 ??? ? ）??? ゃ?? 。????? 。??? 、 ??? ? ェ?????、?? ? 。???ゃ?、 ?? 。?????? ? 、 ??????? っ?? 。 ????、??、??。 ?
?????。?ゃ?、????、???????、?????っ????????、 ?っ? ? っ??。???っ????
????? っ 、 、?????????? 、 ??。??。? 、??? ? 、?? ??????????? 、?????、 ?? ? 、 、??? 、 ュー??????、???、??、 ? ? 。??? ? ?っ っ 、??? ???? ? 、「????、???????????
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????……」???? ?。????????、???? ???????、??????? っ?。
「??っ?????????????
??、 ? 、 っ???? ? 、??? ??? ??ゃ??? 。 っ?? ?、??? ? ゃ ? 。?????、? っ ?? ??????????、 ?? ?????? 」「…???」??っ 、 っ 。
??。???、 ? っ???、?????? ? っ??? 、
??????っ???っ?。???、????????????????? ? 、? ?????、??????????????? 、?、?????? 、????? ?? っ??? ???? ……??? 。 ? ???、 っ??ッ??……? ?????。??っ ッ ッ???、 、??? ??? ?? っ?、? っ ?????? ?。???? ?? ??? っ 。「????????????????
??? 、??????? 、 ?
????。???、???????????っ??????????、???? ? 。?? ?? ? ?っ?????????、??ゃ??ゃ??っ???、? ????????」???、 ? 、?、 っ??。?? ??、?? っ?、?っ 、 ? ???っ ? っ 、?? ? ッ??? ? 、? ッ??? っ??? ? っ っ?????? っ??……。??? 、 、??? ??? ?、
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????????????、???っ????????? ???? 、 ??? 。?? ??? ???? 、??「 ??、 ?? 」?? 「? 、 」??「 ?」??「 っ 、?? 」??「 っ 。 、??? っ??ゃ 」蒋集投稿
???「???、????」??? ? ?? ??? ? 。?? ? 、?ッ? っ ??????」 っ っ ??? 。
???、?????、??????ッ????、?????????、???? ? ?????? 。???? ?っ ???? 、??? 、??? 、???。 っ?。 ．、???、 ー?? 、 。??? ? 、 ー??? 。 、??? ? ??????????、????????、????? 、「???、?????ゃ???っ??
????? 。 。????? ???????? 」 っ
????????。?????? 、 ??????????? 。 ????????? ??? 、??? っ?。??? ?っ 、?っ?。 ッ 、?? ??? ? ? 。 、 ???? ? ? ???、 ? ????????っ??????????????。?? ? ? ? 、?っ? 、 、 、??? ??、 。
?????????
八 ???????? ??（??????．?）
で辮
?
?
?????、?
?????????????っ?ょ??、? っ ??? 。?? ? っ 、???? ? ?? ッ ッ??、 、???? ???? 。 っ 、??? 、 ? ? っ 、?? ? 。????? 、 、っ??????????????????、???? 、 っ 、????? 、 、??? 。??? 、 、???? 。 ????っ 、??? ??????? 、??? っ （?? ） ッ ??、?（???
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????????）?、????????????????? っ ? ???????、 。?? っ っ??? 、 っ 、??? っ 、 っ??? ?、 ー ョ?、 っ????、???????。??? っ????? 、?????? ッ ???? ? 、蒋集録崩
???????、??????? 、 ?、??? 、 ゃ?? ?」??????? ? ?っ?????????、??????っ ? 。
?????、?ャ??????、?????? 、 ? ? 、 ???ー ?ョー 。???ゃ? ??????っ っ???? ー 。?「?? っ 」????? ???、 ? 、 ???? ゃっ 、??? ? ゃっ 」?「? ? ?っ 」??? ????? ? 、 ???? ??、? 、???? っ??」?「???? 、?? 」
??????????????????ょ??????????っ??????、???????、???????っ??? 」?「??? ? っ?、? ?ッ?、? 」?? ? ??「? ? ? 、??? ー? ょ?ー ー ? 、? ? ???? ? 、?、 、 ー ョー?? ?」????「? ? 、??、 っ っ??? ?っ?????????、??っ???????? ? 、 ? ?????? 、 ??? 、?? っ 、?? ? 」
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?????????っ???っ?????、 っ ? ?、?????? 。 っ っ?、? ー?、?????（????? ゅ????????）???? 、 っ???? ?ゃっ っ???、 、?? っ ??。??ゃ ?、 ー ゃ?? ?? 、??? ?っ ? 。??? ? っ??? 、 ???、 ??、 ??????、??? ??? ?、??? ? ??? っ っ?? ? ? 、ー? ? 、 。??? 、 ?
???、?????????????ー? ?っ 。??? っっ????????、??????、??? 、 ?????、 ー?、 ??? 、??? っ ??? っ? 。??? 「????」 、????? ??ょ??っ っ??、 ? ???? ??? っ? 。????? 、 「 ? ?ー??、 」 。??? ??? 、?、? 、??? っ ???? ? 、?? っ っ 、??? ゃっ 。?? 「?、??? ? ? 、 ョー?? 」 ?
?、?????、????????ー?????ゃっ?。????っ???っ??、??っ?????。??????? 、?、??? ゃ ? ?、??? ?、? 、??? 。っ 。?????? ? ??? ? ??? 、 っ??? ? 。???っ? 、????ゃっ?、???????????? ? 、????、 ???。 ? ??? ?? ? 。 「 、?? っ 、 ッ?? ゃ、 ょ???」 っ????、 ?、 ッ
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?、?????????㌔??????、?????????????????????、?????????????、???、 、?? ? 。???、 っ??? 、??、 ? 、?? 、??? 、? ???? ???、 ????っ????? 。??? 、?? ょ 。????? ッ 、特集投穐
???????、????????っ????、???っ? ??? ?ゃ っ 、?、? ? ?????????? 。??、 っ
???。????????????、?????? 、??? っ 、?ゃ、 、 ???ゃっ???? っ 、??? ? っ ???? 、?? ????、???、?? 。??? 、??? ?。?、 、（ ）
????????????っ?ゃ????????ゃ??っ?ゃ?????ゃ?。 ゃ 。 ??、? 、?????、 ? ?っ???? ? ??、? 、 っ??っ?、?っ?、???? ???。??? ? 、 、????? ? 、?? 。
????????????????
?「??? ? ゃ????ょ??? 、??? ?っ?、? ? っ??? ? 」?、 ゃ?? 。??「??? ゃ
???????? っ ??」??? ゃ 、 ???? ?、?? ? ?????、?? ? 、 ? ? 、??? 、 、?。
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?????ゃ????????、??????、???????ュー、????? 、 ? 。?ュー っ 、 、?、 ?? 、 、 、????、? ー 。??、? ? 、??? ? っ 。 ???? ? 、??? 、 っ???。 ー ゃ??? 「 っ 」??。 っ???「? 、 ッ ッゃ?? ? ?っ???」 っ?。? ????ゃ? 、??? ? ???? ?、?? 」 。 ゃ 、?。?ー???っ???? 。 「?????。
???」???。??ー????っ??? 「? っ ???????っ 、 ????、?っ ?、???????」 ????? ?「 っ??? 、 ??、? 、??? ??っ? ? ???????? ? 、 ? ?っ?????」???っ??????????「 ? 、 っ ?っ?ゃ??? ?っ ゃ 。?? ? っ 」 「っ????????っ ? 。???ー っ 、???????? ゃ 、 、?? 、? ? 、 っ??、 ? っ っ ァ?????? っ ゃー? 、 ?ゃ っ???、? ゃ?
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???????????????、?????????ゃ??????????? ー。 っ????? 、??? っ?? ??????。?、???、? 、??? 、??? っ 、?、 ー?? ?? 。?「 ?、 ? っ?、? ゃっ?、????? ? ー ???? ? ? ??????? ? ? ?」蒋集投穂
??っ??、?????っ??っ???。??、?????? っ??? ー???、??????????
??? っ ゃっ ??。????ゃ ? ー
?、????ゃ??、?ァッ?ョ?????っ??、???っ????????? ? ? っ? ?、???、? ? ? ???? 。「????」??ー「???????
??? っ ?っ?? ゃ 」 「 」??ー??????? ゃ????? ?????ょ ? ????? っ?っ?? ゃ ??」?????っ ょ??っ?????、? 、 ッ 、???ゃ 、 ?? 。??? ッ ? ゃ 。??。 ー 、??? 、??? ?? ょ ??? 、? ???? 、 ? ょ?? 、?? ? ??? ? ??、???? ー。 。
???、??????????ゃっ?、 ? ????? 。??? ー?、? 。?????、?ッ?????? ?っ 、 （ っ?? っっ?） ? ? 、??????? 。 （?? っ?????っ ? 、??、 、 ???ー???? 。? ???? ? ） ????? 、??? 、 、???。 、 、????、??。? ゃ っ（?????）????、??ー????ゃ ? ?、 ??????
?? ?? っ??? 、??ゃ? っ ? 、?? ? ? 、 っ? 。
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?????ー?、?????????????（? ? ? ） ??、? ?、 ? ? ???っ 、 ???? ? ． 。 「?? ??、 ? ??? ? 、?? っ ?っ っ??? っ 、?」? っ 。?? ?????? ??? ? 、????、 、?? 、 ゃ??。???、 ??? ?????? ゃっ 。??? ???? ???? ?。 ??、? ゃ ー?。? 、??? ? 。???、? ? 、?
???、???????、??ー???? 、 ??っ?????っ ? 、 ???? っ 、??? ??。? 、? ゃっ??、 ?? ?ゃっ???、 ???っ????????、? ? 、??? 。? ゃ 、??????? 。? ゃ っ??っ 、?、? 、?。? ー 、「???????、??????????? ? っ 、 っ????? ? っ??? ゃ ? 」? ?。?? 、??? 、?? 、???ャ?????????????
????????????????。?? 。??????????????っ?、??? っ 、????????????????????????????????????、 っ?、? 、?? 、 ゃ??? ???? ?、??????っ ? 、?っ ゃ??? っ 、??。 ???? ?????? ? 、 、????? ?? ? ???? 、??? ???、 ?? 、?ゃ?。?っ?、??? ? 、 ー????????ゃ?。?? ?????っ ? ー。??っ??? ー ??
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っ?????、????ゃ?、??????、????????、?????っ??? ? ?、???? ? 、 ???、?? ?、 、 ???っ ?? ?。?????っ??? 、???、 ? ゃ ???? 、???? 、?っ? 、??? 。?? 、????? 。??? っ??、 ゃ っ?? ?、精完投穂
?????ゃ??????????? ?（???????????っ??? ? ） っ????? ッ ??????? 、 ッ??? 、
?????ゃ????????????? ? 、????????????????っ??? 、?っ ?? 。??? ー っ?ゃ? ?
〈??
?ャ??? ????????????????ッ?
??? ? 、??????? ?、?? ー?? ? 。?ッ?。?????????????? ? 、 ????? っ 。偽ね?????????ー???? ? ? ??
????????????????ッ 。
?????????????ー???
?????????????? ッ
?????ー ?????? 、??? ????
?ッ?ッ?? ァ? ー ????????? ? っ??? 、??????ー????????っ?????? 、 ? 、?????? ???? 、 ? 。?? ? ょ??? 、???????? ?? ??、????
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??????? っ ??????????
○
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「????、??????、??????????????っ??????、
?????? 」?、 「 っ、 ????」?、?? ?? 。?? ?、「 」 、????、? ? 、?? ????、????、 っ?、 ? 。??? 、??? ? ???? ??。??? っ??? 、??? 、 ???? 。??? 、??? ?、??、 。?? ? 、 ャ
??、????、??????????? ?。 「 ????? ょ???っ 」?っ っ ゃ ??、 ?? 、??? ?ー ィー??? ?、 、??? ??っ っ?????? 。??? 、??ー ィー?? 。?????? 、 ? ー ィー? 、?? ???? 、????っ ? 、??? ? ー?? 、?? ? 。?? ?? （ ）
??、????? ? ???? ? ?っ ?? ?? ?????? ? ??、? ???? ?、 。?? 、 「 ?」??? ? 。??? ー 、??? ? 。???、 っ???、 、??? 、??? 。??? 、??? 、 ?っ?????????????ょ??。??????????。?? 、 ???? ?? 、?、? っ?? ?。
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??????、???????????、 ???? 。 ???? 、 っ っ ????。??、 、?、? 、??? ??、?っ??っ???????。?????、????? ? っ?? ?。〈??????〉??? 。?????? 、 ???? 、??? 、 ?? ???? 、 、??? ???? ……。? っ 、????? 。 、 、?っ? っ?? 、 、
??????????????????????。???、?? 、???、? 、??? 、??? 。 、 ョッ????? …… ?っ ゃ 、??? ? 。 。〈????〉??? 、??? 、???ょ??。???、 ????? ?????、???? 。 、?ょ?? ? 、 ???? ょ 。?、? 、??? ?っ?ゃ???? ???? ???? ? ょ??? ????? ??? ?
?????????っ?????????……（ ? っ??） 、 ? っ?ゃっ 、??? 。???????っ??? ? ? 。??? ????? ょ??、????? ? ??? ? 。???〈??????〉??????? ? 、??????。 っ?????、? ?。???っ?? っ?、????、?、? 。??? ? ? 。
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?????????????????????、????????、?????? ょ 。??? 、????。〈????〉??? っ?????? 。
?? ? ?、?「????」? 。?????? ????? 。??? ッ 、??? 、???、 ? 、??? っ 。??? 、 （?? 、?? ??）??? 、 「．?」??????????、?????????、 ??? ??? 、????? 、 っ
?????。???? ?????????????? 、??????? ? ょ 。??? ョ????? 、 ???? ァ 、???っ??? 、?っ? 。??? 、 ??? っ 。?
????????????、????
「?」???????。??????
??? 、 ???っ?? 。??????????。??、??? 、??? っ ????、??? ょ ?? 「?ー 」?っ? っ??? 、 ???? 、 ?? ????、 ?????? 、??? ? 。??? っ 、 、??? （ ???? 、 ー??? ）??? っ?。? 、??? （ ヵ???????? ） ー
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????????????。?????? 。??? ???、??? ?????????????。 ????????「??? 」????? 、??? ? 。??? っ 、????。??? ? 。??? ????????、???? ? 、?? 。????、? ??。? ? 。??? ? 。?ョッ??? ???? 、 っ ???? ?? ???? 、 。
????、??????????????????????。????????? ??。 「 」 っ 、??? 、 ???? ???? ??、??? ? ??っ 、??? 、?? 、????? ? ょ 。??????。 、??? ??? ょ 。??? 、?? っ??? 。 ???「 」 っ??? ?ょ 。?? ?、 「 」?? ? 、?? ? ? 。
?????????????、????? 、 ??っ? 、 っ?? ょ?。??? ? 、??ゃ?? ??、? ? ? 。〈??????〉
?????、 ? 。????? ? っ??? 。??? 、 ??? っ?? ー?。?? ?? 。????? 、 「??、 ? ?」? ???、? ? っ??? ?。? ???????? ?? 、??? っ ?っ っ
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???。???、??????????????????? 、??? ょ??。 ? 、??? ??、? ょ 。??? 、?ー ????、? っ??? ? 、??? ょ???、??っ っ っ??、 、?? ???? ?、??? っ 。????っ? 、???? ょ??? ? っ??? 、 ?
??、???????????、?????????????ょ????? ???っ ゃ 、 ???? っ 、????????? っ????? ? 、??? 、 っ?? ?ょ 。??? 、?? ??? っ??? 、 ゃ っ躍磯1撃嘱痢登毒
????????????ょ??。????????????、? ???? ……??? 、?? 。?? ー?
〈????〉
???? ?? っ ゃ????? ? ?? 、??っ ? ? ??。 ? 、??? 、????? ?????っ????????。????? っ??、?ー??????? 、??っ? 、?????????（??? ???? ） ? ょ???、
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??っ????。?ょ??ょ?????っ??、???????っ??、???? 、 ? 、??? ? ???? 。? ????っ 。??? 、???? ?? ??．．．?????っ 、??? ? 、???っ 「 」 っ 、??????? 。??? 、っ?????っ??????っ????。??。?????? ? 、??? ? ょ?。?? 、 ? （ ???? ??? ? ） 、 ゃ?、??
?????????????????????????っ????。?? ? ?????。?? 、????? っ 、?????? 。 、?ょ 、??? 、?? っ??? ?? 、??? 。???? ? 、?、 。
「???????……?」?。
??? ? 、 「??」?? 、?? ? ??? ょ??。??? ??、 「 」 、????? ???? ?
????、????っ????????? 。??? ? 、 ???? 、 ? ?????? ???。 （????、?? っ?? ）??? 、?? 、 ? ー???っ ? 。 ????? 、 ??、 ?っ 、?? ???? ょ ?。?（ ? ????）?????? ? 、??? ????? ? ?。 （??? ????……）???、??。??? ??
一40一
??????、????????っ??? 。? っ??っ ?、 っ??。 ゃ???、 ???? ?、 ???。? 、???、 ???? 。??? 、???? ? 、?? ???? 。??? 、 っ?? っ???、 、??? ???? ??? 。????? ? 、 （????? っ ）??? 、???。?、? っ
??。?（?????、????????? ?っ????????ょ ）??? ? 、??? 、 、??、 ?、? ???? 。 ???? ??? 。 （ 、?? ?）??? 、 っ?????っ 。 （ ?
??。????????????????、????? 、?? ? ?????）
〈??????〉
????? 、????? ? ??、? っ??。 、?????、? 、??? ? ????????????っ ?っ? 。??????? 、??。 、 ? ??、? ??、??? ???? ? ?……??? ? 、 ッ??? 。?????? 、 ??? 。??? ? 、
一41一
???????……?????、???? ……。??? 、?? 、??? 、?、?ィ??ョ??????、?????????、? ???、???っ???? ? ????。?? 、 、???????? ????、 。 っ??? ょ??? 。?????????? 。 っ ??????? 。?? 、? ? ー??〈????〉?????? ??? 、
??
???????????????っ??????、?????????????っ ???????。?? 、 、?? ?。??? 、?
・・
戟諱@・．ぎ1’
㍉? ｝
　　
@　?????
　　
@　????
?
翫 ??????、???、?、? ?
蟹
?????????。??????? ?????????? ッ っ ?、????? 。
「?ッ、??????」「?? ?? 」「?? ??、 ??」
??????? 、??????、???? ?っ?。???、 っ 。??? ? ????、 ? っ??。???? っ 、 っ ゃ 、??、 っ???? 、????、 っ?? ????? 。 ???? 「 ??」??っ ? ?、 「?? ?っ??、 っ
一42一
??」?、?ょっ????????????、????? 、?? ? っ ???。??? ? ???? 、 ゃ??? ?? 。 ゃ?? っ 。
●
?????????、 ????? 。っ????????、???、?????? ? っ?、? 。 「 、?? ? 、? ?? っ ．?ょ」?? ? 「 」?? ? 。 っ?? ? 。????。 ?、 、??? ? 。?、 っ
?。???、???????????????、????????????????? ?っ 。?? 、?????っ 。??? っ??? 、?????? 。????? っ 、 「 」?? 、 「 、 」?? 。 っ?????? 。 ????っ ? ー?? 、 。〈??????〉
??っ?? 。
（??? ） ????????
??っ ? 、?? ??? ??。 ????? ? 、?、? っ っ
????????、??????????っ???、??????????っ???……?????、????っ????? ? ? 、 ．????っ 、 、??? ???? 、 っ??? 。 ???? っ??? 、 、???? ??（??ゃ ） 、 ??? ? 、??? 、
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???????????????。「????っ??」????、「??、
????っ?。???????っ?」
「??、??????」「?? ?」「??、 ?ゃ ? ?
?。???、? ?? 。???、 ? ー?? ……」???、 ????? ???? ? ? 、???っ???????????????? ? 、?????っ?????。???????? っ?? 。 ?????????、 ?? っ?、?っ ??、ー??っ? 、??? 。
?????? ???? 、 ?? っ? ???。?????ー?ィ ?? ?。 ????? ? ?? ? ??っ??? 、 ? 、??? 、??、 「 」 、 ??? 。??? ュー??? ?、 、 ??? （? ）、??? ? 、 、 ? 、?? ???? 。???? ? ッ 。????? 、 ? 、??? 、 ー?? 。 っ 。??? ? ゃ 。??? ??
?、?????????。?????っ 、 ???、??? 、 「 っ?」。?（ ? ? 、「???ー ー ??? ??」???）? 、 、??「 」?? ? 。
●
???????? 、????、???? ??? っ ? 。 「? 」????? 、 ? 、????? 、 、 、 っ????? 、??? ? ??? ?????????? 。??? ?? 、?? っ ?
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?????。?? ?? ????????っ???、 ? 。??? 、???、 （ ）?? 、 ? 、 っ? ??????? っ 。??、 、??? ??? ??、???? 、??? ? 。??、 ? っ????? ? 、 っ?、???? っ?? 、 。????、??? ? 。??? 、 ? ? 、??? ?ゅ??ょ? ? ?っ?、?????っ ? 。?????っ ? 、
???????、??????????????????。?????????? 、 ???? ?。?? 。????? 、 っ 。??? ? 、??? 、?、? っ? 、?? 。????? 、 、?? ???。 ? 、?? っ 。??? 、??? ?? 、?? ?
●発行●毎日新聞社???4月号発売中ノ
　　　定価480円
特集2　　　　　　　　若林俊輔
英語週三時間授業一日本の
英語教育はこれでよいのか
【座談会】学校現場と生徒はどうなるか一
……… 嵩c勝彦／石井　清／二階堂典子
国㈱「教㈱記」黒甜腿学割ケ志賀貢
　　　これが教師新人
?
　　　教育の実態1？
その実態を全国にみる…………大和田等
長はこうして“指導”された……・山谷雪子
新任教師はかくあれ……………加古里子
《シリーズ》教科書問題の舞台裏
筑波大学からの告発……高島伸欣
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????、???????????、???????????????。 ??? 、 っ ???? 。?????? ?、??? 、 ?っ?、?っ??????????? っ?、? 。?? ?? ょ ?? っ???、? っ????、 ? ? っ?、 ? 、??? っ 、???、?っ?、? ? っ?? ? 。??? 、??? ????ょ??。??? 、????? 、
??????。?（??????????? っ?????ょ??）?? ??「 」「 ??」?? 、 ?????、 ??? ?????????? ? 。 「?? 」 「 ?」??? 、 っ??? 、???、 、 ?????? ょ 。??? っ 、??? 、 、?? ? ??????????? 、??ゃ? 、??? 、 っ??っ ? ??、?? 、??? 。??? ??? ??。
?????、???????????????????、??????????? 、?????、?っ?、????? 、 ??????? 。????? 、 ? ?、?? 、 、? 、??? っ ???? 、??? ?、?????? ???? 。?????、 ???? 、?? ? 、? ……、? ? 、???? 。
?
????? 、?? 。??? 、 ョ?? 、
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??????????っ?????、??、?????????。??? 、 ??? 、 、??っ????。????????。??? 、??? 。?? ? 、 ???????? っ ?っ??? 、 っ?? 、 ? っ?? っ
???????、???っ??????? 。「 ? ????」??? 。??? 、 ????????? ?????? ? ??。???、 、???っ 、 、??? ???? ? っ????。????????? 。??
??、?????、????????????っ???????、?????? ? 。?????????、????????????? ? ? ??ょ??。 、??? ?????、?っ ょ?。?? ?? （ ッ ）
一47一
??
?」????
」?
?…???．????」
?。
8
?????…
????????????????? 、?? ??。? ????
?????????????ー????? 。
??????、。? ????? ??????? ? …???? …??
，
?．
を支えるツッパリ
ふつうの子ζもたち
???ー）
早
．?
???????
?
?
一
?
?????????????????????????） っっ?。??? ?????????????。? 、 ?????????、 、?? 、????? ? ャ っ 。??? 、?? 、 。????? ? ????ッ??????っ????? ????、?????? 、???、 ? っ 。??? ?? 、 っ ??
一48一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
??っ????っ?。
「???っ??????、??????????????ょ ?っ ??????????????????? ? ?
???、 ?????、 ? ???ー?、??? ? 、 ???っ??? ?? ???っ 。??? ? 、 、???、 ????っ 」??? 、 っ ャ?、? 、 ????。? ?????????????????っ??? ?っ?????。
『???????????』
??
「??????????????、????????っ???????、?????????????????、?????????????。??、????
?????????????????????っ????。 ? っ ょ?、? 、 ャ ャ??? っ 。?、?っ ? 、 ｝ 『????? ????? ??』??っ 、?? っ 、 ゃ 。 ?『?????????????』?????、?『? ゃ っ 。（??? ） 』 ……。 ????????? 。
???? ? っ 、?? 。??、 ? ? 。? ? ??? 、．．? 。 。? 、、 ? 、?? 、 ? 。?????? っ 、?? ? ー っ 、 『??? 』 っ ? 。
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??っ??」
「?????」????????、????????
??? 。???????????っ??????、??? ??（ ） （??）? ? ????????????っ? 、 っ?? ?。?? ?ー っ?、? ? 、 ッ??? ? 、??? ? 、?? 。 、 ッ ?ー???ー っ 、 ? ? ? ??? 、 ?? ?? ?? 。「??????ー??????????????、
??? 。????????っ 、?? っ 、 ? ?」
臼
?ッ????????????????
?
????ッ????ー??????、?????????? 、 ? 。
「?????????『?????』?『??』?『??
??』 ?っ ? 、 ?????????????????????????????、? 。 『 』?? ? ??っ 、 『??、 』 。??? ィー っ ょ?」?? ?? 、「?????????????????、
??? ? 」?? 、
「????っ ??、???っ???? っ
?」??、
一50一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
「?ッ???????っ????、????????っ??」???。
?????????????????????????? 、
「??????????????っ??」?????
???。?? ?? 、??? 、??? ? 、???????????????? ?、 。
「???????ー?? 、
??? っ ?っ?ゃっ 、 『 ?』っ?」??? ?「 、??。 ??? っ 。 っ??? ?」???、 、 、??? ?????? ???。 ???ー????ー 、??? 、 ? 、?? ? 。??? 、 っ ?、
??、?????、?ァ????????、??????????????????。
????
?????????
?
（
??????ッ?????? ??? 。
「???????????????、???????
???、 、 っ ????。?、? ??????? 、??? 。?? ???? ???? 。??? っ ? ?、???。 ???? ? ? ?????ゃっ??。??? ???? ? 。?、? ?
一51一
?ッ?????????????????????????、????????????。『????、?っ????????っ?????。???? 。 ?』っ?。
????? ? ??????????、?っ??? っ 、 ???? っ っ?」
????????
回
??????????????、?????????????? っ 、??? ????????????? ????????っ 。??? っ 、?、? 、 、 ー、 、??? ?? 、??? ? 。
????????????????????????????? 、??? ???????????????????????? 、 ??????????? ょっ ゅ 、????? ? っ 、?????????っ???っ? ?? 。???、? ????????? 、? っ?? 、 。???、?「?? っ??? 」 ????? 、??? ?????? 、 ??っ?????ー っ 。??? 、 、??????、??? ????、 ????????? 。
一52一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
????????????、????????????っ????、??????????????っ????、? ?っ 。??? ? っ 。??? 。????? っ?。???? ?????ャ??ャ???? 、 ェ???ゃ っ 。 っ 、 ??? ?? 。??? っ?? っ 。「???????????????っ?????、???????、?『? 。
????。 っ? っ 』???????? ゃっ?????????っ??? ? 。 ?っ?、?『??????』??????、?『?ゃ?、?????? 』 、 っ???????。 、??? 。??? ? 『 っ????????? ? ??。?
??っ????』??????、??????????っ????。???? ? 。??? ? ? っ ????、?? ? ? ? 、??? 。?????? ? ? 。?、? っ??? ょ 、??? ???っ 、 。???っ 、 っ 、?? ???」
?ッ?????????????
????????、?「??、? ? ?ゃ?????っ?」??、?「??????????、??? っ???? ? ?……」 、????? 。
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???????????????????????????????????????????????、??? ???、?????????っ?? っ 。
「??????????????????????、
??? ???? 。???っ? 、 ー ー 、??? っ ょ ? っ???、 「 ?っ?」?? 。????? ???、?『 っ?』ッ??????。???????『??っ??』???? ゃ 。????? ? ? 、??ッ??? ? （ ） ??。? っ 、 っ?、 ???? ??。 っ 、 ? ??っ? ? 、 ?っ??? 、 、??っ ?。
???っ??ゃ??、?????っ?っ????、?????????????????????。?????? ッ 、??? ー ?ョ??ー????っ????? 。????? ?、 ? 。??? 、??? っ 、 ? ー?? ?。??? 、 ッ??っ っ 」???、??? 、 っ 。??? ? 、 ????? 、??、 ???っ?????? 。
一54一
?????????っ???
V　L　　　s
脳　クbq
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
???????????????????、??????? ???? 、 、??? 。 ?、???? 、???? ???? 、 っ??? 、 ??????????? ? 。??? 。?っ? 、?? ? 、 っ ? 、??ー????????????? ?。????、? ー ー ー?、??? ? 。?? ? ? 。??? ? 「 」 、??? っ 、??? 。 っ?っ????? ??、 ??? っ??。?? ー ? ????っ ???、 ? 、
??????????????????????????????、???????????????????? 、 ? 。?? 。「???『??っ???』??????????????っ ァ ー 、????? ?。 ー っ『??っ?』 ? 、? ???? 、
?????。 ?????、 『 っ 、 っ 』 っ 、?????? 、?? 。 、 っ 、 『 っ 』??? ?? 。??? ?っ 。??っ 、 っ?? ? ? 」??? 、??「 っ 」??。?? ? 、??? っ 、 「
一55一
??????????????????っ?????????『??、???』??、?『???ッ??ゃ?っ?』? 。 ???? 、 ? ?? 」?っ? ? 、 ?????「 ???? 、 ?、?? ?? 。 『 っ 』 ????? っ ?」 ? っ 。??? ?? 、?? 。
???????????
???、????????? ?? っ 「??」 ? 、 。「『??っ?』?????????、?ッ????????? ?っ???? 。 ?っ ? ?????? 、 、
?????????????????。???????『??っ?』?????????っ?????????? 、 ??? 。???っ 、???。? 。?っ? 、 ? ? 。??、??? ? ? ????、 ー?ー??????????????????? 、 ???? っ????。??? ? 、??っ ?? ????? ? 。? 、「??っ?」????????????、?????
??? ? ゃ ょ 。????? っ 、??? 、? 。??? っ ? 、????っ 、 、????
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ツッパリを支えるふつうの子どもたち
????っ?????。???、???????????????、?っ???????、?????????? ? 、 ? ??? 。??? ? 、 っ?? っ 。」??? 、 ???? 、 、 っ?? 。?????????、???????????????? 。 『 っ ?? 』?? 。??? 、 っ 、??、 ? っ 、??? 、 っ?? ? 、?? ? ? っ 。??? 、 ???? ????? 、 、?? 。 ? 、??? ? ????? 。
???っ?、?????????????????っ??、???????????、???????????? ? ? 、??? 。 、??? ッ っ ?、???っ ょ 」??? 、「 っ?」? ???、 っ??? ? 。??? 、 っ??? 、??? 、???? ー?? ????、?? っ?? 。
????????????
、
?????????っ?、?「? 」?????? 、? ??? 。
一57一
「???、??????????????????
?。????っ???????????????????????。 ? っ ゃ 。?? ? ???。?? ? ? ?、??? 、? っ?、??? ? 、 ? ー?????????、? っ 、?? ? ? ? ??っ? ?。???、? ? ? ?、?? ?? 」??? ? っ 、??? ??? ???、「???????????????、???????
??? 。 、????? ? 。 、
「????ー 」?「???? 」 、?
??? っ 、 ? 。????? 、??? 」??? 、 、
?????????????????????????? ???。「???????????????、????、????? っ 」 ?
?????、 ?????? ???、??????? ?? っ?? 。
「?????、?? っ
??? 、? 、?? っ? 。??? ? 、 、 っ?? 。 『 ャ??ャ?っ 』っ 。??? 、 ー??? 、 ? ?? ? 。 『?????? 』 ??。? ?? ???? っ ……。 ッ??、 ? ?? っ 」??? ?、 っ っ 、??? ? 。?? っ ? 、 「? ??? ? ? ? ? ? ? ??? 、 」 、
一58一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
????????????????????、??????????……??? 、 ? ????? っ? っ 。
????????????????
、
????????????? 、??????????? ?。 ょ 、??? 、??? ? 。??? 、 っ っ??、??? 。??、 、??? 、 、 ャ ー ???? 。 、??? ?? ?、??????????????? 、 ? 。??? ?、
?㍉?「?????」???????????「??っ?? ? ? 」 ? 、 「 ???? ? 、?? ? 」?（? ????）?? 。??? 、 ? ??? っ ??。????? 、 「 ??、? 。??? 」 、 、??? ? ?っ っ ???、 「 」?、 ? ? っ ……。?????? っ?。??? 、
???????????。?ー??????????
??? ?? ? 、?? ?? ??っ 。??? ?、 ??、? 、 ??? ? ? 。
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???????、???????????????、?? ??????????? 。??、????????????????????????、 ????????っ ? 。???っ ? 、 、??? ??、?、 。??? 、?? ? 、??っ?、 ?? ゃ??? っ 、??? 、? ?っ???。??? 、???? ー ?、???? ?ー 、?? ? 。????? 、????? ? 。「????????????????っ?????。??????????? ??????
??」?、??????????????????。???????????? 、??? ? ? っ ???? 、 っ ?っ?????。
???????????
「
一
一
?????????ッ??? っ?? ??????、?????? っ 。
「??っ???」???っ??????????????? 、? ? 、
??、?? ? ? 。?? ? 、
「???? 『??』??? っ?? ???『????ー』『????? 』『 ??っ??』 「??????ャ 』『 ????? ? 』??
??? 。 ? 、 っ?っ ョ 」 。
一60一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
「????????????、????????、???????????????。??『?????』
?? っ 『 ? ? （ ）??????ゃ??』??? 、??????? ????っ 、 っ っ っ 、??? っ 、??????????」?、??? ? ?。?? ? ?、「??????????????っ??? 、
??? 。???????、 ? ?? っ?。????? ??。??『 っ ? っ 』??? 』 、 『????? 』? っ っ?? 」??、「???????????????????、???
????? っ?っ?? 、 、??? っ 。??? ? ?、 ?? っ?
????????????????」?、????? 、????????? っ??????????。??? ? 、?? 。「????????、???????っ????????? 。 ? ?????? ?。?? ? 、??
????、?『 ?? ? 』 っ っっ????。? 、 ? ???? ? 、??? ?、 っ 。??? ? 、 ???? 、 ?? ? ? 、 ???? っ ??? ? ゃ?? 」 。?????、?? ー「????????????????、??????
?????ー??、?? ?? っ??、????? ??? っ????? 。
一61一
???????、?????????????ー??、??????????????????????。? 、 ッ??? ? っ 『??』 『 』 。??? ? ?ゃ っ???、 、???? ? っ ??? 。??? ー 、? っ????? 、 ? ???、?????????? っ ? 。????????? 、??。???。 ? 。『??????????』『?ゃ?、 ??????????????????? ?』『???? ?』『???? ゃ???
?』?（????、 ?? 。）
『????? っ? ?? 』
『???????。??????????????、
?????っ??????っ???。?????っ???』
?????????????
繍焦
召
?
?????????????、 ???????、?? ???? ???。? ?、?? ? 。
「??????????????? ????。?
??? 、 ????っ??? 。 ????? ?? ? ? 、????? ? ?っ ッ?????????????っ????。
??? ???? っ ? 『 、 』っ?? 。 っ 、 っ???????? ??? 」 、
一62一
ツッパリを支えるふつうの子どもたち
???、??????????
「??????????????????????
?、? ?ッ 、???????????、 ? 、 ???????? ?????? 。? 、???、???????。??? 『 ー ??? っ 』??? 『??? 、? ? 』??? ょっ??????????? 。?????? 、 ? っ??ッ 」???、?? 、 ? 。??? 、 ?? っ?? 。?? ? ???? ー ???。「??????????????ゃ?????」??
??? ?
??。?????????????????、????????? 、 ??? ???????、?????????? ?????????? っ??? 、 ? ? 、??? ??。? 、????? 。
☆
??????っ???っ??????、???っ????????? ?? ? っ 。?「? ?????????????? ??、??」 ? 、 「 っ??、 ? っ????、? ? 、 」??? ?? ?? ???、 、 ??????? ??? ? ? ????? 。?????????????? （ ッ ? ?）
一63一
?????????????
???????????????????????「??」
???
??
???????『??』??、???????? ? 。??? ? ?、?? 、?????? 、 、?? 。 ??、????????????? 、 っ?? っ 。???、 、??、 、?? 。? 、?? ? ? 。??? 、 、?????、? ?? ?? 。???
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灘?
??
??
????「????」
総懸
?????「??」?、???????、??? ? ? ?。?「????????、?? ???。 、 」 、?? ? 。 「?? ? 、 、?? ?? ? 」??? 、 。??? 、 ー??、 『 』? ッ 。?「? 、 ? っ?、? ??? 、 ? ????? ?。 、 ??? ??? 、? ? 。?? ? 、?? ? 」?『? 』 ?、 ッ ? 、っ??????????????。??ー?????。
??? ? ? ???、???? 。?ッ ? ー ????、?????????、 「 」 。???? ? 「 」?、?っ? ? ? 。
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サークル
だより
蘇
??
罵
詔轟｝
????ー???? ?
??????????「???」?????? ? ??? ?????????? 、??、???????????? ? っ??
???、? ??。?? ?ー?? ???? 「 っ??っ 」 ?「 っ 」 ??????? 。 ?、 っ?? ? 、 、
??????、?????????
ー????、???????????????????????????????????? 、?????、? ? 、??????? 。?? ????? っ 、 っ??? 、?? 、??? 、? ????。 、?? 、 ???? ? 。??? ? 。?? ? 「?? 、?????? 、?? 、 っ??? ????????? ?っ????????????。???っ???????????????????」（? ）
???????「
????????????????????。 、?? ????????? 、?? ? 」 （??????????「? 、 、?? ? 」 （ ）??? ? 「 っ??? ー? 」 （???????????? ? ??? っ 」 （?? ? ????、 ??? 。?? ??? ?????????」?（ ） 「??? ?、?? っ ……」?（ ? ）??? ??。 「 ?? ?、???ー 、???
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?????????」?（????）?? ???、 、 ? ???? ? 。 （ ）?? ?? 、 ? 、?? ー ???? ?? 。 「 っ?? ? 、 ?????? ??????? っ 」 （ ）?? ? っ 、 ー????? ー????、 ?「 ー 」??、 、?? ? ? 。??? 、?、 ? 「?? ? っ?? ???????? 、????? ? っ ……」（????）?「??、????????
??っ?? 」
（????）?「?ー?????????
??? 」?（ ） 、??「 っ
??っ????。????っ????????????っ??? ???? 」 「??ッ 、 ? ??? 、?? ??? ? ?、 ????っ???」 （ ） ???。??? 「 ……? ー??? ? ?……??、?? ?? ? ???????? 、 ー????? ??」 っ 。????? ? 、 「?? ?? ??? ? 、 ー????? ……?? 」 （ ） ??っ ? 、 、 ?、??、
????、?（????????っ??ッ?ー? ????、?っ??? ????）、??????????「???????? ??? ??? ???? ? 、????」 （ ） ????????????? ? 、?????、?????? ? ー??? 、 っ?? 。?? ? 。??、?。? （? ）????????????????????? っ??? っ ???? 。???????????? 、?????
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??、????????????????????????????? 、??? ? ?????? 、 っ????? っ 。?? 、 ょ?っ ? っ 。????? 、??? ー?ョ????? 、??????? ?????? 、?? ー ? ォー?? ? ー??? 、?? っ 。??、 ゅ 、??? 、?? 、
?????????????????。?
?????、 ?? ?????????
??っ????????。?? 、??? ??っ?????? ?? 、 ??? ? 、 、?、? っ 、?? っ ?? ? ?? ??? ? ? ? ??? ??。???、??????????っ? 。?? 、 、?? 、?? っ??? ? ???? ッ 、 ゅ?? っ?? ? 。 ???。?? ?っ?? 。??? ? ??? 、 ?? ャ ー?? 、 『 』 、?????、 、?っ ? ??? ?? ャ ー
???????、??????っ?????????? ???????。???????、? ? 、 ??? ? 、 ? ??? 。??、 っ 、?? 、 ???、 ? ??? ?? ?? ?? 。??? ?、 、 ゅ?? ?? 、??、?、 ? ??。 ?? 、 、?? ?? ? ??? 、? ェ ?????? ?? ????????。 （ ）
?
‘
ず＝岡
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?????????????????????、???????????????「??????」?、????「???????? ?? ? ? っ 」 ? 」 っ? ? 。?? ???????ー?? ??????? ?（? ??????????????? ?????? ? ?????????? 。ー 、 〜?? ? ? っ? 、 （ 、?? ?? ） （ ??? ? ）、 （ っ ? 「 」「 」??） 〔 、?? ? ? 。 、 、 「 」?? ? 、 ー ー 「 」 「?ー ー ? 、 」?? ???? ?? ??。???????????? ?????????? ?????（??）?っ?。??? ? ? ? 、 、 「 「????? ? ?? っ ? ．?????????? 」 ?「 ? 」 （?????? 、 ? ー ， 、 「?っ? っ 。 」「??? ??? ??ー ㍉ 」「 ー??? ?「????? ? 、 っ ?? ? ? ???????? 」 （??????」 「? 「 」 「 っ 。?? ? 」 ァ （??? ） 、 っ 。???ー ??? ー ? ? 「 ? っ ???? ー?? ? 」 ? 「 ?? ?? （ ）
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?
叱られながら美し
一ドイツで受けた美容講座一
マサコ・シェーンエック
?．
?
??????????っ?。???????ッ??、???????????、?? ? ??。?「?????????? 」?「?? 」（?? ? ）??? ????? ???ー?????。???????、???? 。 。????、 ? ??????。????、 ?、?????????? ???? ? っ 。 ッ????? ??
???っ???。??? っ 、????? 、「??」?????? ??っ?。
????? 「 」
一　・73　一
「??????」?????????。????????????、???ー?ー（? ）??、 ????? ???? ?????。??? ?? ?? ?????? ??? ????????? 。?? ー?、?ー? 、??。?????? ?「?????ー???????」??
?????? ? 。????????? ? 、?（? ）??? っ っ 。??? ? 。?? 、 ?????? 。
????????????「?ー?ー??、???? （ ）、???? 、 ???? ? ????。???っ? ? 、??? ????、? ? っ 。????、?????? 。??? ? 、???っ?? ? 。???っ ー?、 、 ー 、 、?? ?? ? ． ???? ー ー????? ????、??? ???? 、 ??? っ 。??? ? 、 ? 、????? 、 ?? ??? 。
????????????、????????? 、 ???ー???????、??????????? っ?。??? 、??????っ? ??????っ 「 ? 」 、????? ????っ 。?? ??????、???ー??? 、??? っ?「?? っ??? 。 ー??? ? っ ????。?、 ?? 。 、??? ???、 ? 、????? ? 」?? 、 ??? ? 、??? ?
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????????????、 ??????????、?????ー? ッ??????、 っ ャ??? ??? っ ? 。??? ー 、 ?????? 。?「 ー 、??? ー 、 ? …?? ? 、?? ? ???? 。 ???? ? 」?「? ー???? ? 、 ???? ? 。 ??? 」??? ー 、???? っ ?? 、?「???? っ 」?? ???ッ 、
?「?????????????っ?? ?」 ?、?「 ．、 ?? 」??? ? 。??、 ? ???? ??
「?????」、???「???ー??ッ?」 、
届籔
??、?
「??、
??．
?っ?。????????????????? ? っ 。??? ???????、???????? 。 、??? ???? ?? ? ?ー 、．??? ?っ?。
????????、?????ッ????ー 。?「? ?????＝???????っ? （ ? っ??）??ょ ????????????? 、 ???? 、 ゃ?っ っ ? ゃ 。??? ょ 。??? ? 、 っ??? ??ょ 」??? 、 、??? ?。 ー ???? ? 、??? ッ 「??」 っ??? っ?????、 ? ???。??? 、 ? ァー ー???? ? ?? 、 「?? 。． ? 、???
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?、????????っ????。?「??、??????????????? ? 、 ???????っ 」 ?、??? ? ? ? ??? 。??? ァー ー 、??ゃ 、 っ??? ? っ 。?? 、?????．? 、?．?? ?、 ? っ 。?????? ?、?? っ 。??? 、?? 、?「??? ?????」 っ 。 ーー? ??、? ｝ 、??? ? 「 」?? 。
??????????っ????、「?
?????」???????、????? 「 ? ???」?（??． ??? ） っ ??、? ッ っ 。ァ?? ? ? ? ?? っ??、 っ ヶ?。?? ?????、 ー??ッ?? ??????、 ????。? ?? ? ?? ? ?????????? っ 。 「 ? 」??? ?? 、??? 。??? ????? っ 。?「 ?」 、??? 、
????????????????。
?????????、???????。
．一
????????????????
．???? 、 ↑（??? っ 」」?ッ?ー???? 、????? 、??? ???、????? ??? っ???????????。
??????????????????っ?? 、． ??ー??、? ? 、?? ? ??。??????????????。 、????? ? ???? ?????。? ー???? 、???????ッ??ー 、??? っ?、? ? っ 。??????????????、
一76一
?????。??????、?「?????? ?? ? ??? （? ??）」、 ャ ???????????????。??? ??、? 、?? ?? ? っ?。?? ? ． 、????? ? 、「（?）? 」っ?。?「??? 」 「???」?? ? ???「? ? 」 っ??? 。??? ー? ?? 、??? ? ? ???? 。??、???、?????? ? ? ??????? ?、． 。????「 」 ?
っ????、????????????????????、?「???????．っ????????、????????? 」 。??? ? ? ???? っ ? っ 。??????ー ? （ ）??? ー 、?????? 、 「?? 」??ュ??? ?、??? ー???ー 、??????????? 。?????????
??????????????????????????????????? 「 っ ????? 、??」??? ッ???、???? ???っ???。????っ????????「? ?」 、?????。 ??? っ???。．???????????????
??? ? ?
????????????????
????????? ー ?? 、?? 、「 ?」
「???????」? ??
??? 。 ???、? ???。
一77一
?????
?
あれは
読みました
??
イエイエ、
“はめこみ小説”『です、
ハーレークイン・ロマンスを
宮城道子
?????、??????????、???、??? っ 、???、 ? ???????。??? 、 。??? っ??、 っ ?、 ．??? ?ョ?????????。?? ?? 。??????、 っ? 、??????「 、????っ??」?? ????????? 。????? （ ）????? ー 、 ????? （?? ??? ー 、???? ）?? 。、 ???? 。 （ 、???????? ?
一78一
??ァ???。?????、?っ??ッ?????????????????、?「???、 ? 、 ???」?? っ? ? 。???????????っ????、?ァ? ゃ 、?? ? 、? っ??? 。 、 ? ??ー? っ 、??っ 、 ? ????? ?、???、?? ???、? 、 ?ッ?ー??????。????? ゃ 。?????ー 、??ー ?? 。??? ー??? 、??? 、??? ? ??????? ?? 。????? 、?? 。
?．??、???、?ー?ー???????ー???、?????????????????。?? 、 ? （?）??? ? ???、???????? っ ?、 。
詫
??，
’
??????????????、???? 、 ??ー??? ?? ャ ? ??っ 、??? 、??? 、??? ? 、 （???
?、??????????????????? ） ???。?? 、 ?? ー??? 、 ???（?）???????????、??
????? 。?????、??? っ ???っ 、 ? （???????? ）??? 、??? 。??? 「?? 」 「??? っ?。 、 、??? 、? ????、?? （?） ??? ?? ゃ??? ??????? 、 っ
一79一
???、???????ゃ??っ?、?????? ?っ ……???、 ー??? ?????? 。??、???．? 、?ょ ???? ??ーッ? っ ??っ?。 「 」?、? ?? ???、? 「 」??? ?っ??． 、 「 ーー」 ?? 、 ュ 。??? ?、 ?ー ー????????。? ? 、?ッ???? ? ??? ??? ? ?ッ?? 、? ??? ァ? 。??? ? ー?ー ッ
??????????。???????????? ? ??????????。??? ???? （ ?）?、????? っ っ??????????????????????（ ） っ 。??? 、 ???（?ー?ー?ッ??????）???
????? ????????? 、
????????、．????????、?????????????????? 、??? ? っ っ ?っ? 。????? 、 ????????? ??? 、 「 、?????? 、??? 、??? ッ???。 」?? 。????????????????????????????????、 、?? 。?? ゃ ? ?????? 、??? ー???、 ?。?? ?? 、???? ??ー 。
一　80　一一
廷
??
、??
?
竹内冨貴子診断・ダイエットクリエーター
●簡素で健康的な食生活を求めて●
????????????????????????。?????????????、??????? ??、???????、??? ッ?? ?。??????、 ょ???、 ???? 、? っ?? っ 。??? っ?? 。?? 」???? 、「??、??????????????????、 」??? ? ??? ? 、? っ
????」???????。???? ? ???????? 、? ???????。??? ??????? 。?? 、 っ??っ??? ? ?? ……。??? ??????。 。
????????????????
?っ? 、 ???? ??? 、 ? 。?? ???? ?? 。?? ? 。??? っ っ 、っ??????。???????????っ ゃ ? ? 。
????。???????
一81一
??．?。???????????????????? 、 っ?? 。??っ??（ ） 、 ー （ ）、???（ ）、 、 ? ???っ??????っ???????。
ー????ー??????????
?ゃっ?? ?????????、?。? ?? ー ー ????、 っ?
??ょっ????? 。
??? 、??、?っ 、 ー 、??? ?? 、??? ? ??? 。
????????? ??
???ャ????????、?ャ???????? ょ 。?? ???。???っ ?? 。
????????????????????。 ??? 、 ? （ 、 ）???????（ 、 、 ）??? 、 ????? っ ? 。 ??????? 、???。???? ?? ?、???? 。
????????????????
??? ?? ょ???? っ 、??? 、 ょ?? 。
????????????????
??? っ 、 ?? ?????? ? 。??? ? ??? っ 。?（??? ） ??、 ? 。
??????????????、?
?????????、????????? 。??? 、 ??? 。 ?、??? ? ょ 。
????????????????
????? ょ 。????? 、??????、??? ……。???????、??? っ 、??? っ?? 、 。????????????????、?????、????? ゃ???。 ???????????? 、
?、? ャ??? 、 っ
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12月6　日夫（39才）身長169c体重68k　男の子（8才・6才）
ﾈ（32才）身長158e体重54k　肥満はなし，少し小柄
合計点数
所要時間 春・夏・秋・冬
料　　理　．名 材　料　名 概　量 重量 1 2 3 4 作　り　方
（朝）
白　飯
ﾝそ汁
ﾈっとう
竄ｫのり
ﾂけもの
大こん
ｩらし菜
5c皿の％????? 0．3
O．5
0．1
¥
2．0 茶わん1杯で、
s販品
（昼） 0．8 0．1 2．0 T3。8
みそラーメン 市販のスープ
H生ラーメン
烽竄ｵ
ﾘ肉
Lャベツ
lギ
％袋
T09
ｭ々
ｭ々
1．4
0．1
??
5．6
〜〔．???｛?…??
（夕） 1．4 0．1 5．6 T7．1
臼．飯
ｳば
ｵらす干
蜊ｪおろし
ﾏびたし
ﾝそ汁
ﾂけもの
白菜
福?ｰ
純Jメ・トーフ
注ﾘ
120g
ｭ々
ｭ々
Q枚
純Jメ少々トーフ施
P／32コ
3．．4
O．5
o8：1
0．1
O．r
2．0
　　塩焼・しめさば
O．2→さとう ?
おやつ（子供だけ） 4．4 0．2 2．2 T6．8
みかん
oナナ
小2コ
P本
1．0
P．0
2．0 T2．0
?
大　人 0 6．6 3．3 9．8T19。7 i
子　　僕
????、????????????????????????ゃ????ょ? 。??? 、?? 。 ょ 。??? ????? 、??????っ??????????
??? 。??ょ 。
???????????、????
???? ?? ??、????? ????? ……。?????? 、 ???、 ? ゃ?。 ? ? 。
???????????? ??
??? ? ょ????? ?、??? ?? 、??? っ 、
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12月　7　日
合計点数i
所要時間 春・夏・秋・冬
芝　　理　　名 材．料　名 概　量腫量 1 2 3 4 作　り　方
（朝）
白　飯
ﾏびたし残り
ﾈっとう
ﾝそ汁
ﾂけもの
白菜・油あげ
福?ｰ・ワカメ
gーフ㌔ネギ
注ﾘ
1枚の％
m一フ％
?^32コ
0．5
ｿ5
O．3
o0．3
O．1
α1
　2．0
?¥〇，1
（昼） 1．7 0．2 2．0 T3．9
ノぐン
nム
激^ス
Rーヒー?
3枚
R枚
ｭ々
ｭ々
609
α1
ユ．5
十
4．5 食パン
@トースト
Cンスタント
酷茁
（夕） 0．1 1．5 十 4．5 T6．1
白　飯
uタ肉
激^ス・キュウリ
｢芋・いか
ﾝそ汁
ﾂけもの
大根・油あげ
注ﾘ
100g
激^ス
????，???（??）?? 4．0
O．5
O．3
ｿ1
0．1
P．1
ｿ1
O．1
2．0
O．7
O．5＼
しょうが焼
hレッシング’
Tラダ
ﾏつけ逗さとう
おやつ（子供だけ） 4．9 1．4 3．2 T9．5
パン・牛乳・みかん
{ンタンアメ
1枚・
P80cc
みかん
@1コ
1．3
α5
1．5
O．3
バタトースト
1．3 0．5 2．3T4．1
大　人 1 0ユ 8．1 ’1．6 9．7 T19。5
　　　子　供 1 1481 2．1 97T231
???、????????????????。
????????????????
??? ???。?????、?????、 ー?ー?????、????? ??、? ょっ ャーっ????、?????????????、 ?、 ??? ゃ ?。??? ?、 ??。? ? っ?? ? ?? 、?? ?、 ??? 。
????????????????
??? ????、? ? っ??? ??っ??? ?ょ 。?? ? ? ?、???、?????? ?
一84一
?8
春・夏・秋冬
作り方43
　　12月
合計点数
所要時間iTT且＋重上＝鰯＿里概?料材?理料
2．0O．7?????
T3．5
トースト
バターが
　　不明
インスタント
T5．6
2．　0
4．　5
O．　1
0．　8
100g
少々
1／32コ
油げ・ワカメ
トーフ。ネギ
（朝）
白飯・里芋いか残り
焼のり
みそ汁
つけもの
O．　7
LO
十
O．　1
??????
（スパゲラ
　40g）
妙め油．
。5????????
????????
1．　7
????
??
T17．3
T　26．　4
量不明
T4．8T3L2
8．　5
15．　0
1．5
LO
2．　5
17．　5
薦
???
100g弱
2枚2N309
4本
少々
i／4コ
少々
ユ79
少々
］／4コ
150g
シーチキン
きゅうり
玉ネギ
りんご
マヨネーズ
ベーコン
玉ネギ
じゃがいも
スイートコーン
つけもの
（昼）
パソ
ハム
レタス
コーヒー・牛乳
（夕）
白飯・とりカッ
きざみキャベッ
スパゲティサラダ
コーンスーフ
3．　6
5．　9
7．　6
0．　5
O．　1
0．　2
O．　5L3
レバペースト
おやつ〔子供だけ）
トーストパン
牛乳・みかん
ボンタンアメ
O．　5
4．　1
O．5
8．　1
L3
L5
?????、???????????????。????????ゃ????ょ??。???、??????? ? ??????? 、??? ?ー??? 、??? 、??? ゃ 。
????????????????
??? ? 。????? 、?、?????? ?? 。
??????
????? 、 、?? 。??? 。??? 、??、 、??? 、???、 ??? ?、?? ? 。
一85一
????????????????
??????。?????。 ????、???????? ?、?????????っ 、 ? ????、 っ??。 （ ー、??? ッ ュ?）??? ??? ?????? ?。
?????????ャ??????
??? っ 、っ????????、??????????? 。??????? ? 、? ???? ? 。??? ? 。?? ?? 。 、?? ???? 、?? ? 、?? ? ? 。
????????。
????????????????
????……。?? ?? 、 ?????????、 ??? ????。? 、?? ?。 っ 、??? ?、?? 。??? 、?ゅ? 、?? ? 。??? ? ???????。?????????? 、?? ……。
????????????????
???????? ? 、??? ゅ ?? ???? 。??? 、?? ??? 。
????????????????
?????????????。???、????????? 、?????、 ????? 。??? 。?????? 、 ????、?、? 。??? ?? ???? ? 、????っ ? 。
????????????????
??? ゃ、 ??????? ???? ????? っ 、??? 、???。 ? 。
????????????
一86一
????ょ?。????、? ???ー?。???ー??? ? ???。????っ???っ????、?????????? 、 ? ????。? （ ）?、? 。?? ゃ 、????っ ? 。??? ? ?????、?? ? 。
????????????????
??? 、????? ? 、??? ? ???、??、????? ??? ? ???????? ? 。
???????。
??? ?? ?
っ??????。
??????、??、??????
???????っ????、?????? っ ?。??? ???? ?????????、?? 。?????? ?????? ???、 ー?? ?。??? ?
?、????????????????? ? ?。??????。??????????????っ?、 ????????????、??、???????? ???、????? ? ? 〜?、? ???? 。 （ ）
　「はいllの数はいくつでしたか。
8の人は合格、5～7の人はもうひ
と息、4以下の人はとてもダメ。合
格の人は食生活を再砕認する意味て’、
それ以外の人は軌道修正するために、
以下のページを読んでください。
一87一
あなたの食生活の
バランス度は？
＝
、、
1　牛乳・乳製品を毎日とっていま
すか。
2　卵を毎日食べていますか。
3　肉や魚を毎日食べていますか。
4　豆腐や」；ア類をよく食べますか。
5　毎日野菜を食べていますかe
6　芋をよく食べますか。
7　お菓ゴ駈やお酒をとりすぎないよ
　うに気をつけていますか。
S　インスタント食品を食べすぎな
いようにしていますか。
女子栄養大学出版部
こ四書点数法入門ミより
●舶来なら何でもよかった時代は去った筈なのに●
不振の家具業界の中で輸入家具がよく売れているという。そうだと
すればなぜだろう。家具に対する考え方、デザイン、機能、耐久性、
材質など、輸入家具と国産家具では本質的なちがいがあるのだろう
か。どんな家具が売れているのか、どんな人々が買っていくのか。
??????????
??
????????????????
「???〜??、?? ?? ??
??? ????????。 、??? ????? 、?? 」??? ? ????? 。?? ? ? 、??ー?? っ ?????、 ???? ? 。????? 。 、??? 。?ー ュ??、????。???? ? 、??? っ 、 、??? ? 。????? ? ?。
???????、??????????????。??????????????、 ? 、??? 。????、 、????? ??????。????? ? ??? 。??? ? っ 、?????? 。? ???????????? 、???? 、????? ? ??。? ?? 、?? ? 。??ー ッ 、??? っ 、
一88一
?????????????????????????????、?????? 、 。???
「?????????、??????
??? ? 」?? 。
「????? 」「????、?????????、?
????? ??? 。?????? 、?? 」??? ???? ? っ?、??、? ァ?? 。??、 ッ ョ 。??? ???。?? ー ィ 、??? 、??。?ー??? ー??? ?っ
?、????ー?????????????????????????。???? ? ?、???、??? 。??? 、 、????????、?????????、????????????????????? ? ?? 。 ????
???、? ???? 、 っ??、????ッ????? 、 ???、 ? ?ー??? ? 。 ???? 、 ?????????????????。
??? ???????? 、 ?????? っ???。??ッっ?、????? っ 、
??????????????っ???? 。??? ョ ー??? 、??? ???????〜????? ッ??????????ッ??????、? ァー っ?? ? 。 （ ）???ァ? ???、??? ????? 、??ェ ー 。??ー 、「 ?」 、????? ????? 。 「 」?? ? 。??? 、 ? ッ??? 、 ッ ??? ???? 。??? っ っ?? ? 、 ッっ??????、?????????
一89一
?????????、???。?????? ? ?????? 、?? 。 ?????? 、??? 。???????????。???????? 、 ヵ?ー? っ?????????。??? ???? ???? ??、 ?ョッ ー「?? ?」。??? ?ョ??ー ???? 。??? ?、?ー????? ?? 。「???????、????、??ュ??、 ? ー ョ 、 ッ??
??」?? ????? 。??っ??、 ヶ? ????ー ー ?? 。????? 、 ???
??????。
???ュ????、??????????? ? ? 、ッ?????、??????ー。??? ー ョ 、 ッ 、??、?? 、 ?、?????????? ? 、? ? 。??ッ ー??? ー?????。 、?????????、? ャー、??? ー???????、? ー??っ???? ?? ??????? 。??? ??、?????? っ ?。??? 。 ー????????? 、??? ? 。?? 。 、 ?
?????????????。?????????? 、 ???ョ??ー????????????っ???、 、? ????????? 、 、 、????? ?? ?っ????、??? 。????? ? ?? 、?? ? ??????? ? ? 。「?????、????????っ?
??? 。?? ョ 、??? 。 ?? ョ??? 。??ー ?? ???、???? ???。 ? 、?ー 、 、 ー?ー?? ???? 」
一〇〇一
?????。??? 、??????????っ??????、???????????? ? ??????。? ???????、?????????? 、?????????? ? 。??? ?? 、??? っ ????? 。 、ュ?????、?????????、 ッ
??、?? ー??、 ? ー 、??????ィ ?????? 。???????? ? 。 ヶ??? ? 、?ー??っ 。「???????????、?????????、???? ?っ???、? ? 。
?? ? っ 」
?????????????。
「?????????????、??
??? 、 ???????。? ???、? ????、?
???????????っ???????」?? 、 ???? ?????。
一91一
???????????????????ヶ 、?、????????????????っ ッ ャ?。?????????、???????? ? 、?? 。??? ッ??? 、?? っ ? ッ?????ー?、?? ?????? ?。??? ョー ー??? 、?????、?っ??????、????。????? ? 「 ッュ??」???????っ????。「?? ? ッ ?
??、??ー 。???????? ッ??? ー ー ??? 」
????????????。???? ?、????? っ ????????? 、 ー ??ー?? ? ?っ? 。??? ????、 ???? ??、???? 、???? 。????? ? ????。??? ??、??ー? ??。? ッ っ????? ??、????? ? ? ?、????????????? 、っ?????????????。??? ー ー 、?? 、?? ???。??? 、 、?っ っ
?????、???。??? ? ??????、 ????っ ???。??、? ??ッ? ??。? ? ???、??。「???????????????」
???? ッ? ? 。?????ー? 、っ????? 、????、 、??? 、 ?????? 、? ????ッ?????? 。??? ??? ???? ?。 （ ）?????? ???? ? ッ ? ャ?
一92一
????ー?ー????「 っ???? ? 」???????????????? 「 っ???」?、????????????、?? ??、 ??? ??、 ???? ???。????? ??? 、 、
??????????????? ?、??ー??????????「?ー」? 、 ?????????、「??っ 」???? 。????、? ?? ??? ??? ? 、 っ?? ??? ……。?? ? 、 ??? ??? ? ???。????? ?? 。「??っ????????」??????
????? ????????????? ?
????????????
????????????、?????? 、?? 「 」??? 。?????? 、?? ?? ? 、?? っ 。??? 。?? 、??? ??っ??? 「 ? 」??? 。?????「?????」?????? ? ょ??。 。???、 っ 、??っ 、 っ ……
???????ッ??????、? ??? ? 。?? ? ???? ?? 。????? ??????? っ ???
?????????? 。?? っ 、?????っ????????? 。 ー???????、??????? 。?? ??、????? ? 。???、? 。????っ ? ??? 。
一93一
???、???????????????、? ????????? 、?、? ??? ??? 、 っ?? ? ?、 ?????。???、 ???、??ー ッ?ー?? ?。????? ? ?。?? ?? ???? ー??? 】??????、っ?ょ??????????? ???????????????????? ? 、
?????、????????? 、?
?????????????
????。?? 。?? ???〜 〜????? ? ???????????????????
?? ? ??? っ?? 、??????? 、?????
???????、??????? 、 ?〜?? ???? 。??????? 、 ????っ 。?? 、??? ? 、?? ? 。???? 、?? ?っ? 、??????????????、??? っ????。
?? ? っ 、?? ? ? 。??? ????? ????ー ッ ー??????? ? ????。 ?
????????、?????? ?。??????????????? ー 】
???ャ?????ー?ッ?ー?ー?? ? ????????
??????????? ?? ???、 ? 、?? ???っ? ? ??????、 ー?????ィー ー?、 っ?? ? 。?? 、 ?、 ?????ー? ???、?、?? 、?? ? 、
一94一
?????????、????? 。??? ??? ??? ??（???ッ ???????????????? 、 ??? ?????? ???。???ー ??、 ? 、?? ?? ?、??? ? 。?? ? 。?? ? 、?? ?? 、?? ??????? ????????? 。 っ
?ょ???????????? ??（ ）?〜 ??? ???? ?? ?（??? ??? ? ）?? ? （ ）????????? ? ?
???????
?『??????? 』??????????、????? 。?? 、?? ? ? ???? ?
???????。???、??? ??? ?「??」?? ?????? ??? 、?? ? 、 ??????????????。??
????? 、 、????? ??? ……。?? ????、 ? 、?? ??? ???? ??????????〔 〕?? ? ー?? ? ー??? ??? ッ ー
??「?????」?????????? ? ???、?? ?? ??っ?、?????? 「 ?? 」?? ?? 「?? 」?っ????。???????っ?? ????????。?? ?????????。????? （ ）?? （ ）????? ? ー?? 。
一95一
???????
「???????」???
??????????、?????????? っ 、 ??「??????? 」「 ????」?「???????????ゃ??っ?? 」っ 。????? 、 っ 、「???????????っ?、??…」っ?? っ???。?
?? 。??? ???? ? 、?? っ? ???????????? 、 ????? っ ??????、?????? ? ??、??? 、
????????????????、????? ??????。??? 。 ?????? 、? っ?? 、??? 。??? っ? ????? ? 、 ??、??????? ? っ???。 、????? ??。????? ＝ （ ）???? ??
???
?? 、 、?? ゃ 、 ????? ???? っ?「?」??? ?? 、
??????????????、??????、 っ ??????????????????。??? ? 、??? っ?? っ? 。?? ??っ????????????????? 、?? 、??????? ???????????? 「?」??。?? 、 、????、?? 、??? 、????? 、?????、????。?????。??? ???? ? 、 ???????? 、
一96一
????????????。?? ??????ー?????????、?? ? ? 。??? （ ??）?? ??? ?????、 ??。 ??、 ??????、?? 「 」??? ? 、????? ??? ???? 。??????? 、??? ??? 。??? ? ?????? 、?っ? ?、 ????????? ??? 、 ??? 、?、 ? ? 、
????????????????????。 。 ??????? ?????、?? ? 。?? ? ? ﹇ （ ）?????? ?、???? ? ?、??、 ? ??? ? ? ??っ ? 、?? ??? ??? 。??? 、?????????? ???????。????? 、 ー ェ ァー「???????ー???????」??????? 、 、 ??????? ……（????? ??）???、????????「 」?。??? ?????????? 、??????
????????????、????????? ?。?? ???????? （ ? ）
モ熟
1年
ン
E・期
7?
著
????????? 、??ー?????????。???????????、????? ??ー???????????????、??????? 、?? ?? 、?? 。?? ?、??、 ? っ?? 、? 。?? ? ? ?? 、?? ??? ?、 、?? ? 。?? ? 、 ? 、????? ????????。?????、 。????? ????
一97一
?ッ?????????????? ???? ???? ?????
。購鶴
キッチンと鉄格子のはざまで
??????????????、???っ????????、?????????????、???????? ? ??????。?????? 。?? ?? っ ???、? 。??? 、???っ 。??? っ ???? っ 。???? っ ? ?、?? 。
?????
?????? （ ） 、 ??。???、?? ??? ? っ 。??? ? 、??? 、? ???。 ? ー 、????? っ 。
???????、?????????????????。?????????????、???????????? っ 。 ? 、??? ? ? 。???、? ? ゃ 。 ?????? ?っ 、 っ っ??? 。 、 っ??? っ??? ?? 。 っ 「?」 っ 。??? ???? ?、??? 、 っ 。??? 、???? ? 。?? 、 、 っ?????。 ? 、 っ 。??? 、 、???ょ? ? 。???? 、???? 。?? ?
一　99　一
??????????、?っ??????????っ?? 。
「??、???????????」???????
?。? ????? 、? ? っ 、????????っ???????????????。???????? ?????、???? っ 、??? っ ?。???? ????、 ? 。??? ? 、?? 、 ???? ? 、 ? っ????、????? 、?? ? ????? っ 。 、?っ?、 っ 、 ゃ 、??? っ ?? っ??? ? っ?。? ? 、??、?。? ?ャ?? ? 、 ? ???????? ?。?? っ 、
??????????っ?。??ィー ャー ?っ?、????????????????????????っ???????。????ョッ ????? ?、??? 。 ???? 、 ??? っ ????????。????っ?、 ?????? 、 、????????????????????????っ?????????。????????????っ?。??? 、 ? 、
??????????、 っ 。??? ??、 ?????? っ 。 っ?? っ 、 、 ．??? 、 っ 。 、??? ? ? 、 、??? ゃ ???ー ???? ? ?「??」??????。
????? 、 ッ 、???っ?? 、 ???
一　100　一
キッチンと鉄格子のはざまで
晦
?．??〜???
??
?㌃
?、?????????????。???、?????? ? 、 ? ??? ? ? 、「?ゃ?、?????????????っ??、??
????? ? 」????? ? っ 。っ????????????。??? 、 ??????????? 、「?????????? ? ? 、 っ
??? 」 。?? ?? ?、?????? 。 っ 。??? 、 ? 、??? っ 。??? 。?? 、 っ??? 。 ? 、 ??? っ?? ?? 、
「????????????、????? 、
??? っ ? 」 っ 。????? ? 、
101　一
?っ??????、??っ?。
??????ゃ??
?????? ?、 、 ? ????????? 、 ? ?????? っ? 。??? ?、????? ???。??? 、 ?ー????。 「 」 ??? ???? ? っ?? 。????、? ? ??、? 、 っ??、 、???、? ?っ ょ??? 、??? っ 、??? ? 。?、? っ 。?? 、??? ? 、 ? 、
?????????????????。????っ???????????????、??????????? っ ゃ 。??? 、?。? ? っ 。??? ー?、? 。??? 「? 」?? 。??? っ 、 っ??? ? っ 。??っ 、 ? 、??? っ 。 ゃ??? ? 。??? ? っ 。??? 、 っ?? ? っ 。??? 、?? 、 、??? ? っ 。??? 。???、 ?? っ???っ 。
一　102　一
キッチンと鉄格子のはざまで
???????。???????????????????、?????????????????????。??? 、????ュー ? っ?。? ー??? っ??、 、? ッ っ?。? ???。 ?ー 、??? ? 、 っ 。??? 。??、?? 、? 。??? ? 、?? 。 ? っ?????、 ?? 、 。 ??? ッ ??、 ??????っ???、????? ????? ?。????? 、??? ? 、??? 、 っ???、 。??? 、 っ
??、??????????っ?。?????? ? ?、????????????。???????っ???????????? 。 ?、????? 。 、 ???? ?? ??????????。 っ 、 ???? 。 ??? っ 。??? 、?? 、 っ 。 っ??? 、 ? ?????。??? ? っ 。 「??? ゃ 」 、?? 。??? 、 、????? ?? っ?????。
????????
?????? 、???っ???。 ?
103　一
??、????????????????。?ー?ッ?????????? ? ??。 ???? 、「?????????????????。?????
??? ?、?????ゃ??? 」??っ?。????? ?? 、 ??っ? ? ャ っ 。??? 、 ? っ???、?っ っ ?っ 、 っ?????????っ?。?っ ? ??、? 、??っ 。?。??? ?、 、っ???????????????。???、? ?? 。????? っ ? 。??? ? ??? 、???。 っ 、??、 、 「 ? 」??? 。 ????? ?、? っ 。????? ? ?、 ??
??。????、?????????????????????。??????? 、??? ? 、 っャ??ー???????????。??? っ 、????? 。 ???????っ ?? ?。??? 、 ? 、????????? っ 。っ?、???????? ???、?っ?????????? っ 。?????、 ゃ??? ?っ? っ 。????? 、 っ 。??? 、??? 、?、? ? 。 、?、??っ ゃっ 、?? ?? ?。 、?? ? ? ? ??、? ?????? ???? 。 ? ?
一　104　一
キッチンと鉄格子のはざまで
?、?????????????っ?。?? ????? ? ????????、 ? ?。?????????? 、 ??? 。??? ? ???、? 。 ????っ 。??? ? 、??? 。??? 、??。 ?? ? ???っ?、???????
鉱襲難
????????、????っ?????????????。??????????、???????????? ? ? 。?? っ 。??? 、 ? っ 。??? 、??? 、
「?????????????っ??、??????
???」 、???。 っ??? 。? ?????? ?
㌦??、
，??
?????? ??
??
、?、?
105　一
???、?。????????????????????????、???????????っ??????? っ 。??． 、?????? 、 ?????? 。 ???? ?。?。? 、?? ? っ 、 「 ???????」? っ っ 。?? っ???? 、 ??、?「 ? ??? ?ゃ ??。 ??? ??? 」????っ 。??? ? ? ??っ? 、 ???? 。??? ? 、??、?? 。??? っ 、，?????? ?????????????????????? っ 。
???????、??、?????????っ????????????。????????????????? 、 ? ッ ???? っ ??。?? っ 、??? ? ?。??? ? 、??? ? 。 ???? 、??? っ??。 、??? っ 、?? 、?? 。??? っ 、???、? ?????。????? 、 ???? ? ? ? ャ 、??? ? 、 ? ???? 。??? 、??? ???? ? 。「???????っ???????、???っ???????? 、 」
一　106　一
キッチンと鉄格子のはざまで
???、???????????、??????、??? ? ????。??? ? っ?、? っ ????、 ???????。??? ????? 、 っ 、??? ? ? っ 。
????
???????? 。 、????????、 、?? 。??っ 。??? ??、 ?。 ?????、? ? っ???。? ?? ? ?????、 ??? ゃ?? ?? 。??? ? 、??? 、?? っ 。
??????????、???????????????。 ? 。??? ?????????????、?っ っ 。??? ?? っ 、?? 、 「 ゃ っ ???っ??????っ??」??????。「?????????」????????????。
??? 、?? っ 。??? ?、 っ っ???。 っ? ???? ??、「?????????? っ 」?「
?っ??? 」 ??? ? 。 「????? 」 ??? ? 、 ??? 。???、? ????? っ?? 。???、 っ 。??? っ 、??っ 。 ?? 、 っ??? 。?。? ???、 ?????? ??????。（? ）?? ? （ ）
一　107　一
口麟燃鞭一 麿談金1．…．…．．㎜……
????
????????????????????? ??????????? ??????? ??????? ???? ?? ?????? ??? ???????????????????
????????
?????????っ?
?????????、??????????????????、???????? 、 っ?? ??? ? 。??? 、??? ????? 、 ????????? 、????、? っ?ょ?? ? 。??? ? 。??? ? ????????ょ? 。?? ? 、??ッ?? ? ? ???っ 。?? ?????????????っ????
一108一
東京都清掃局のメンバーは語る
????、??????????????? ? 。??? ? 、??? 、??? っ 。??っ??? っ?? 。??? ???? っ 、??? っ?っ 。 ー??? 、 、?? ……。??? ????? ??? 。?? っ 、??????????。?????、 っ 、???? ． っ???? 。?????
???????????????。????????っ??っ???????。? ッ ゃ?。? っ?っ ? ゃ 。??? ? ?っ??? ?、 ッ???、 ???、 、?? ?っ 。????、 、 、 っ???っ 、 ? ???っ ???? っ?っ 。 、????っ??????、?????
????? 。?? ?っ 。??? 「???。??? 。?? ?」（?）? ? ュ??ー?ョ?????????。
一　109　一
??????
?????、??????????、
??????????、????????? ?ゃ ょ
?。??? 。???っ? ???、? ?????? ???? っ????? 。??? ? っ???、 ??????????????っ 、???っ? 。?? 、 ?? 。
??????????、???????? 。 ???? っ ???? 。?? 、? 。??? 、??? ?????????? ??ょ? っ 、???っ? 、 っ ??? ? ?? ……。 （ ）??????????? ? ??????、? ??（?） ??? ? 、??? ? ? 、??? 、?? ? ? っ??? 、?? ?。
??????????
????????、??????っ??????。????、????????? ー ??っ?、 ??? ? 、 、??ー ? 、??っ?? っ??????????、? ? ? ……。??? ??、 っ??? 、???? ? 。 、「???????」????ー?ェ?
??? 、 ??ェ????? 。??? ??、 ???? 。??? 、?????、 ???っ????、???????????
110　一
???????????。??????? ???????????、????????????、 ー （ ）??? 、???????。?????? ? … ????????? ??????。???? ー ???? 、 ? 。??? っ
???????
???????、???ー?ー????? 、 っ? ? ???? 、 ー? ? ????。 っ?? っ 。??? 、?? ょ???っ???????????????。 っ 。?? ? 。（ ）??? 、????? ?、 ?ー???????。 ーッ?? 、 ?っ ?? ??????。??? ? っ?? 、 ?っ??っ????。????? 。 ????。??? ? ? 。??? ??? ?
???????????、??????????ー????????????、? ー ??? ? 。?????????
??????? っ???????? 、??? 。?? ー? …?????ょ??? 、 っ??? っ ?? 。?? ? 、?? ? ??? ?。 ? 。??? 、ー? 、?ュッ??? 、 ーッ ー???? 、ー???ャ ッ? っ 。?
一111一
??????
　　濃?海1夢
・蛎・1　
無難・
???????
????????っ???????。????????、???、? ャ ? っ?（ ） ー 、????ッ ? っ???????? ? っ??。 （ ）??? ???? ??、? ー ? 。?????? ? 、 ?????っ? 、?? っ 。
??????????、????????っ???っ?????????????。 ? ゃ っ?っ っ 。??? ゃ?? 。??? ? ー??? ょ??? ? ???? 。???? ?? ょ?、??? っ 。??? ー???、 、 ー?? ? ー???? 。??? 、?? ?。??? ? 、??? ? 。?、 ュー??????? 、 ーっ?? ????? ??
??????????っ????。??? ?。??? ょ??? ????っ???????ょ ??ー???????????。 ???????、??? 。?? ?? 。??? っ??? ょ???? ?「 ???」?? 。??? ???? 、?? ? 、??? ? 。????、? 、??? ???っ???ょ。 （ ） ??? 、? っ??? っ?? 。 （ ）
一112一
??????????????????????、? 、?? っ 。?（?）
??????????
?????????????? ????、 ??? ???、?? ?っ???? っ??っ ? 。23?????????????? 、
???????
?????????。?（?）??? ?? 、 ?????? 、 ? ??、? ?? 、??? 、 ???っ 。 ? ??? ? ? っ 、??? ??? ??? 、??? っ っ????。 ??? っ 。????、 ッ っ??? 、 っ??? ?? 。????? ッ ???? っ ? 、??? ??? 、? ???? ッ ? 。?、??? 。???
????っ??、??????????? ? 。??? っ ???? 、??。? ? ??????????? ? 、?? 。
???、?????????????
???????? っ???????? ? 、??? ???っ 、??? 。??? ッ??? 、??、 。??? ? っ??????、??? ? ??。??? ??っ? 、 ー?? ょ
一113一
???????
??????、??????。???????????????????????????????????? 、 ? ??。???????? 。???????????? 、???? 、? ???ゃ????。? っ????? 。??? 、?? 、????????????? 。?〜 っ??、 ??ッ
??????ゃ?????。???????????????????、???? 。??? ッ ー?、??、 っ ょ 、???? ??? 。??? ????。 っ??????っ???、??????????????? ょ。 ょ???．??? ??? ?。?? 、????? ?? ? 、??? ?。???????? 。 ? ょ
???? ゃ ??? 。?? ?? 。
?????、???????っ?。???????? ???。??? ???? 、?? 、っ?ゃ???????、??????っ?、????っ?っ?????、???????、??? っ???っ?? 。 、??? 、??? っ 、?? ? ???? っ? 。?? ? 、?「???ー ? ょ 」（ ）?? っ 「?? ? 」 、??? っ?、 ? ?? 。??? ? 、?? っ ?? 、??? ?? ??? 。
一114一
?????ィ??ー???????????っ???????????（?）??? っ?、???? ???＝??? ??? ???ー?? っ??? 、????? 、 ??「? ー?」 、 「 、?ょっ ? っ??」??っ ゃ 。 （ ）?? ?? ? ?ょ 。??? っ???、 ??? ? 、????? 、?? 、?ー??????、??????????? っ ? 。
?? ??、 ????? 、? ???? 、 ー???? ?。
???????????
???????????????っ????????、???????????? 、??? 、??? 。 ??っ? っ ゃ?? ?ょ 。?? ?、．??????? ッ?（?）…… ? 、??? っ ゃ?。??? ? ????、 ? ??、? ?? ? っ??? ー?、??、????????????? ? ? ー 。????? ?
出．ク脱こ目湯」
??
「ぬ
??ー????ッ?? ? ???? ィ ??? ??? ?? ??? ?? ??? ? っ? ? 。?? ??????主婦にも働く場をという趣旨で主
婦がつくった会社です。
時間，その他ご相談に応じます。
お電話ください。
クリエート情報（株）
　新宿区四谷4丁目29番地
　　　　ロジマン御苑1105
　TEL　（352）　1505
一115一
???????
???????????????????、っ???、?????????????????。??? ??????っ????? 。??? 、 ? っ?? 。 ???っ 、 ???。 ??? ?????っ? 。????? ? ? ょ?。 ?。
??????????????? ?????っ ? 。??? 、っ????????っ??。??????? っ ? ???。????? 、??? ??ー 、?っ? 、?? ? ?。????? 、??? っ??。?ー?ー?????っ?
??????? 、?? ょ 。?? ???? 、? ?ょ ?。???、 ????? 。??? ? ???
???っ??????。???????????、??????????????。 ? ???? ? 、?? ?? 。??? ゃ ?? 、??? ??……??? ?。 っ??? 、????????? 。?????、 、??? 、????? 。????、???、? ?? 。??? ??。??? ? 。 ?ー????ッ 、??? ?ょ。?? 。
一116一
??ー?ー????????????
???、??????ー?????っ
?ゃっ ?ょ。?ー?ー??????? 、??っ ?? 。????? ???? ??。??? ? っ 、???? 、??ー 、?????? ゃ??? ゃ??? ー ー ー
　　　＾｝嚇セリニ
?、
　　tt，敷晒PF酬卍占?g』融
??
??????
???、?????????っ?????っ?????????????ゃ?? ?。??? 、?????っ?????????????っ?? 。?? ?? ー ー 、???? ー っ??? ?、 ?? ??っ? ?。 ??? ? 。??? っ?? ????? 。????????????
?????ー? っ ???、???っ?????? ゃ 。 っ???っ ? ? 。??????、?????? ? ???
??。????ー????っ?、???? ? ゃ ?。?????????????????????? 。??? ??ィ ??。? ? 、ゃ????? 、 ッ????、??? ?っ ゃ?? ?。???? ??? 。（ ）?? ????? ???????っ???……。????? っ 。????? ? ゃ っ?? 。（ ） ???????????? ? っ????????? 。?っ????? っ?????。? 、??? ? 、
一117一
??????????????????。????????? っ 、?? ゃ 。?（?）??? ? ? ??、? ゃ ??????????? ?。??? っ 、??? 、??????? 。 、???「?? ッ ? 」（?）??? ? ??? 。??? ???? 。 ??? 。????? 、???????? 。??????? ? 。??? 。 ー???っ 、?????、 ?????? ?
????っ??っ????????。?????????????っ????、? ? ? ?、?????? 、?っ? っ ?? ?。????????????? ?。????????????
???????? ?????????????……。??? 、??? 、 ー 、??? ー ッ?? 、 。??? 、 ???? 、 ? ???? ? 。??? 、 、???ッ?、? ???? 。
???????、??ュ??ー?ョ????っ???????。???????????????、????????? っ?ょ 。?? 、 ????????? 、??? 、???? ?ー90?????????????????っ? 。 、っ????????。
??? ? 、??ー? ???、??? 。??? ??????、 ? 。??? ?、 っ????? 。 ッ? ー??ッ????。? ???? 。??? ? 。 ー?? ??? ? っ （ ）??? 、
118　一
?????。???? ??????????ゃ??? 、 ???????ェ????、 ??? 、 っ???? ???????????? ?? ??????????? ? ?。?（ ）??? ……。（?）??、??????????、
??? 、?? ?? 。??? ?? っ?????
?????、????????????、????????????????、? ? っ?? ? 。 （ ）?????、?????????????????。 ?????? 、???? 、?? っ 。
?????????っ?
???????? 、
?????????????????????。???????、??????? 、 ? ????っ っ ゃ??? 、??? 。??? 、 ッ?????? ? 。??? 、?????????? ゃ ??? ……。????? 、 っ っ?ゃ? ?
一119一
軽：やカ
しなやコ
たくましく
人のた
tt・?
????????????。 ??? ? ? ー??????????????
??????????、?????? ?? ?? ?、 ??? ? ? ? ? ?? ?? ? ェ ? ??ー?? ? ?ー ?、?? ?? ィ ?? ?? ? 。
発売：紀伊國屋書店
ft（03）354－0131
?、????????????????、?????????????。???? ? っ っ ゃ??? ? 、 ゃ?? ……。 （ ）??? 、?? 、????? ?。??? ?〜 っ??? 、??? ??? 、 ???? ?????っ???????????、????????? っ?? 。??? 、???? 「?? 」 ? ゃっ??。 （?） 「?? っ?」?? 、???? ??? 。?（ ）?????っ 、 ?
???????????????っ???????。?????????っ?、??? ? 。??? 、????? ? っ??。 ???、 っ??? 、?、? ? ? っ?? 。 （ ）?? ? ???? 。??? ? っ?? ????。? 、?? ? 、 っ????? ?。??? ???? 、?? 。??? ??????、 、?? ? 、?? ?? っ?????、? ?
????????????っ?????? ゃ ??。??? 、??? ? ゃ???、?????????っ?、???????????????????、??????っ?????。?っ??? っ ゃ ……。??? ? 、??? ? ? ??? 。 ???? ? っ 。??? っ ゃ 、????????? ??? ー 。??? ゃ 、 、??? っ っ っ ゃ?? （ ）??? 、
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??、????っ??????????、 ? ? っ っ?????????。????????? っ????? ??? ?っ?? ????? 、??っ?? っ 。??? っ 、?????? （ ）??? 、??? ? 。 ??????? 、 ??? ?????? ? ?（?） ???? っ?? ? 。?? ??? ょ 。???? 。?? 。????? 。????。 ??? ? 、
?????????。??????????????????ッ??????? ょ 。???、? ょ?? ?ャッ?? 、?ー???? っ 。??? 、 ッ??、???? 。? 、??? っ?。???「??」??????
?????????? 、 「 、??? 。 ??っ?」 （ ） ??????? ?っ ョッ 。
「????っ?????? 」 ?っ??? ? っ??????。????????、??? ???? ??????
????ッ????ー
?????????????????? ????????????????????? ??? ????? ????????????
??????????????〜??????。 ??? ?〜?????????〜? ? ?。????。?? 。 （?）
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??????????っ???????。??? 、 ???? ? 、 ???? 、 ??????? 。?? 、??? ? っ 。??? ゃ? 、 っ?? 。?????? 、?っ 。 「?? ?? ? 」っ?。??????、? ? ゃ?? っ ? 。??? っ??、 っ 、「??、??っ?」????????
??。 っ???。?????????? ??
??。????????????、?????? っ??? っ?ょ ?????????? 。??? 、??? 。 、?? ??? ????。 ???? 。??っ ?、??? 。??? 、?? 、 ???? ? 。?? ?? 「 」??っ ? 。 （ ）
国PTA問題研究会（略称全P研）
?「??、????????????、?????? ????、 、 ???? ? ?????? ??????? ? 」??
　こぞんじですか全国PTA問
〔主な活動〕●会誌rPTA研究」
月刊発行
●年1度全国研究大会（1982年は8
月8日・9日）開催●PTA講座・
研究集会開催●PTA相談　●講演
会・学習会に講師紹介
〔会費〕　年3，600円
東京都文京区本郷2－16－9笹森ビル5F　電話03（813）4510（月・水・金）
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一　123　一
????
?????
?、?，??，?????????????????????????????????
?????
一
?????????
??????
?????
???????????、??????????? 。 （ ???? ）?? ??? 。?（?????? ッ ）?? 、 、 、 、 ????????。?? ??、???? ?? 、 ?? ???? 、 、? 、 、 、??? ???。?? ?? ? 、 ??????、 ? 。
????っ???????。?? ? 。??? ? ??????? ? ???? ? ?? ?????、??? 、??。????、 （ ） ヵ??? 。?? 。 ?? 。???、 。??? ????? ? ??? ヵ????? ??? ??。
???????????????????。
?ヵ?????? ???????ッ?ュ?????。
??ャ?? っ????????? っ 、?? ??? 。??ー ???? ? 、 っ?? 。??? 、 ???? ? 、????? っ ? ? っ??? ? っ 。
一　124　一
???????
??????
?????
??????????????、??????。 ???? 、????????????っ????????。??、 ? 。??、? っ?????。??? ? ??? っ ??????????、?? 、????????????????っ?（?
???）。?? 、 、???????? っ 、?? 、?? 、????、?。 っ 、 っ （????? ）? ?? 、???? ? 、 、??? ? 、
?????????????、?っ??????、 ー?ー??ェッ?ー? ? ?っ?。????????ー、?「 っ ゃ ?」「???????????」???????
??? 、 ???? ?? ??っ 、?? ??? 。 ???? ? 。 、 、?? ? っ????? 、 ???、 、 ヵ? ? 。????? ? 、 ? ?っ???、?????、????ヵ っ????? ? 。 ?、 、????? 。
??????。??、?????、 、??? 。 、???????? ?っ??
?、???????????????????っ???????（ ）??、? 。 「 ???」「??????」
????? ? ? 、 、????? っ 、?? 、 、?? ?、??っ?、 ??。??????? ??、 ? ? 、? 「っ、?ー?ー?????」?????????、?（ ー ー ィ 、?） 「 」?、 ???? ??? 。?? ?? ???????? ? 。
一　125　一
?????
???
????
??????
???「????????」????
???????????????????????「???」???? っ っ?。 ? ? ????????。?? ?? っ 、 「?? ?? 」???? っ 。?? 、 、???、 ??? 。?? ?? ? 。??「 ? ? 」??? 、 っ?っ
??????????????。?「????? 」 ???????? 、 ?っ???????、 ? 。 ???? ー?? ? ? ??? ?????????????? ??、? 、 っ…… 、????? ?。????っ??? ?、??っ? ? ? 、?? 「 ? ?? 」 「?? ? 」 ッ????? 、
???????????????。??????「????????????????」?? ? 。?? ? っ 。??? 、?? 、 、???、? っ?? ? 、?? ? っ?????????。 「? 」?「 、 」?? ?????? ?。
一　126　一
?????（??）???????
??????、??????
??????????????、?????????????、?? ??。?? ??、 ??。??? ? っ? 。 ????、??? 、〜 ????????。 、「????」?????っ????????
?????? ?? 、 、 、???????? っ??????? ????? ??????? ? ） ??? ??? ?、 ?。??? 。 ??? 。?????。 ?? 、 、?、? 。 ?、
??????????、????????、
????????、??????????っ?? 、 ょっ 。???、????、????????????? 、 、 、??、?? ??? っ 。????? 、 ー?? 、 、?? 。? 、 ? ??? 。???、 、??っ 、??? ? 。??? 、?? ??、 「 ゃ?? 。 ? っ?」 ? 、 、 ? っ
????????っ?????、?「??????」???、??????、?????っ??? 、 ? ??。???? っ 、?????、 、??? 。 、 、?? ?? 、?? ? 、 、??? 。 、?? ?。?? ?? っ? ???? ?、 、 っ?? ? っ 。?? ? っ ゃ ェッ?、 っ? ……。
127　一
?????
???????
???????
???、????（?????）??????? 。? ? っ??、 ??? ???? ????? 。??? 、 、?? 、?? 、? ? 。??? 、 、?? ? ? ??っ??? ? ??ょ?っ??、 ? ッ っ 。??? ? 、 （ ） ??? ?っ 。??? ?、?、 、 っ?????????。??? ? っ???? 、 ???、 ???っ??????。?????????、????? 。 ?
?、???????????????、???、 ?????、??? ??? 。??? ? 、 ??っ?????、 ?? ? 。????? 。???? 。??? 。?? 。?? ? 。 ? ????。 ??? 、 ??、 、??、?? っ 。?? ???っ 、?? ? ?? 。???、 、?、 。
??????????????、?????????、???????????????????、??????、 、?? ? 。 ??。?????? ?っ 。????? 。? 、??? 、?。 っ ?? 、?? ??、?「 」?? ? 、?、 ? 、 ー???。 、 ??? 、?? ??? ? ???ッ ???。???、???????、???????、
????? 。??、 っ?? ???、 っ??。
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????
?????
???????????????????????????????、?? 、 、 、???…… っ 、 。??? 、?? 、?? ? 。??? 、 ? 、?、 ???? ??? 、????。
?????????、???????????、 ? 、?? ?、??????、? ????????っ ?。??? 、?、? 、 ー?? ?、 ? ????、?????????? ???。 ?? ?? ??? ? ?? （ ）???、??。?? ??、 、? ???、 ? ? っ 。??? 、??? 、
??????。?、?????????っ??っ ?、??、 ??????? 。?? ????、????、??????、??????? 、? ??? 、 ? ???? ??。?? ???? ? っ ?。??? ょ 、??? 、?? 。??? （??、? ?、?????????）???????? 。?? ?、 っ ゃ??、?? ??? 。
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??????「???」???
????????????
　彪
／w，・cきrハ
???????????????っ????、 、 ??????????? 、 ??????っ ? ? 、?っ ? 。 ????????? ??? 、 、???っ?「 」?? 。 ? 「 」 、??? ? 、?? 。??? ?? 、???? 、
?????????????、?「???????」??? 、 ? ?っ????? っ?????……。 、?????? ?? ?。 、?????? ? ???。??? ? 、 ??? ?、? ? ? ー??? ? 「 」?????? 、?? 、 っ 。?、 ? 、?? っ? 。??? ? ? ? 「 ??? ? 」?、 「??? ?? 」??。??? 、 「?」 、 ??? ? 。
?????????
?????????????
??????????。??????????? 。 ? 、?? ?????????? ??????。 ? 。???????? ? 。 ?????? ? っ 、?? 、 。?? 、 っ?? ?、 、?? ? ? 。???、? ?????? 、 、?? 。?? ?? 、?? ? ーッ 、??ゃ ? 、 ……。?? っ 、 ー 。?? 、????ッ??????????????。
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?????????????????????? ?????。?? ??? 、 。??? 、 、?? 。 ?? ???、
（??、?）?????????????。?????
???????? （ ）
??????????????ッ???? （ ?）
????「???」? 。 、????????、?? 、?、 「 、 」 。??? 。?、 「 ?、??? ? ? ? ??? 、 。 ヵ?????、??。 ????、????っ?????。???? ? っ?、 っ っ ? 。
???「???」?????。????? ? ????????? 、 （ ）??? ?。?????、 っ??? 、 ???、?っ ? 。?、 。?、?っ? 、?? ???? ?（ ） ??、 。?? ?? ? ????? ー ?、 、?? ? ? ??? ??? ?? 、?? ? ?。 。????????。?、???? ? ??? ??? ? ? 、?、 ? っ 。??? ??? 、?ー? ? 、 っ???。? 、??? 。????? ? 、 ?? ?????
??、???????????。?? 、???? （??）??っ??????、??????? 、 、 ??、???、 。 ? ???? ??。 ? 、???、 ょ 。?? 、 。??? ? ??? ? 、???? ? ? 。?? 、? 、 ? 、 っ?? 。
? ?? ?、??、? 、???? 。 、?? 。
131一
?????っ?????
???
?????
???????、????????????????（?????）???????、??? ? 、??? ー? 。???? 、 っ ? 、????? 。????? ????????? 、 ?、 ????????。??、 ? 。??? ? ? 、?? 。?? ? 。??? 、?? 。??? ??? ?? 。
???ー??????
????????????
、瞭2 ）?
璽
?????、?ー????????????、? ? ? 、?? っ ???? ?、?????????、????ー? ??ー???????。?? ?? ー
??、????????????????????????ゃ??? 。??? ??。 ー ???????? ?? 、 ー??。 ? ??? ? ……?? 。??? ー?? 。 ??? ? ?????? ??? 。??? 、っ?????????????????、??????ー っ?? 。 ? ィ?? ??っ （ ? ）ー?ー ? 。??? ? ー??? ? っ????。?? ??? ? 。
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??????
????????????
?????????????????????????????。???????????? ???? っ 。?? っ 、????? 、??? 。??っ??、 ? 、??っ?????。?????、 。
???????????????っ っ????? ??? 。? 、??? ? 、? ??? ???っ?? ????? 。?? ??。?
?。???????、?????????????? ?っ???。? 、???、? ????????????。???? 。??? っ 、??? 。?。 っ ?? ??? ??? ??、????? 。??? ? ? 。?? ?? ?? ??? ?。??? ???? 、 ッ????? っ 、 ???? 。?? ? 、??? ??? 。 、????? 。???。?????????????????? ? っ?????。???? ?? ? っ ???。???????? っ?。 ?
???、?????っ????????? ???、????? ??
?????????????????、??
??? ? 。
「???????????????」???
??? ???? 。 ?、 ??? ? 。??? っ 、 、??っ ? 。??? ??? 、??っ 。?? ? ?ょ 、?? っ っ?。??? ? ? ????。? ?、??? ? ? 。?? 、?? 。?? ? っ 、?? ? ? ? 。?? ?????????。? ? 。????? ?。 、???? 、 ??? 。
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?????。?????。?????????? 。? ?????????? 、??? っ っ??。 ? ???っ ? 。?? ?? っ 。???、? 。?? 、 ??????。 ? 、?? 。?? 。?????? っ 。?? ? ??? ? 。??? 、??? ? 、?? 。? ??? っ 。
SF．一一’
???????????????
?????????????
????????????????????????、????????????????? っ???。????? 。?? ??。 ? 、??っ??っ っ??? 、 ? 、??? ? ???? ? 。 ???? ????????? ー ?。?? ??っ 、 っ?? ? っ 。??? ?? ?、??????、 、???…… ? 。?? 。 。
???????ー??????
????????????
0
?「????」??っ???、???????? ? 。 ? 、???????。?? ? 、 、?????「?」???????。???????? 。???、??? ? 。??、 ??? っ ? 。??????? 。 ?っ???? ??? 。?????「 ?ゃ 」? 、?? 。?? ? 。 「 」?? 。?? 。 、
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??????????っ???
???????
??
??っ?、??っ?、???????????? ? ? ? ?。???。?????????っ???????? 。 。????? ?? ? ??、? ???????? ?ょ???????????? ?????? ??? 、 、 っ 、 、???????? ??????、??っ?????????。?? 、????? 、 ???? 。????ー??????、 ?「???、 っ 」 っ?? 。「 っ
???????????」 ??? ? ????? ??? ? っ 、??? ? 。 ? 、?? 。??、 、 っ 、 ???
?????????????、?「???、??? ????」 ?っ? ??? 。???、 、 、?????。 ??? ?、 ????? 、?????? 、??????? ? ??。? ???? 、 っ???????????? ?? 。??????????
????????????
????（?????）?? ? 、?? 。 、??????????。????? ? ?、?? 。 、?? 。 っ
?っ????ょ??、???????????? ? ? ? ょ 。??? ? ? 、??? 。 、??? 。「???」?????????????????? ??? ょ?。 、 ???、 ????
??。?「?ー? 」 、??????? ??、 ????????????? ? 、 、?????????? ? ?っ????。????? 、 、?? 。 ? っ?????「??っ??? 」 ?????。??? ?????? 。?、 ? ??。
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??????
?????????
?????っ?、??????????っ?。? ? ? 、 ?????、?? ? ?っ 。 「 ???? ? 」 、??? っ?、? ? 、?、 ? ????????? ?。?? 、? 、?? 、 ???? ? ? ???っ 。 ? 、?? ???? ? 。??? 、 っ??。 、??? ? 、 ??? 。 、 ??? ? 、?? っ? 。??? ? ???
?っ???????????????。???、 ????????? 、??? ? 。?? 、 ???????? ? っ 、??? っ?? 。 ?、?? ? 。 『 』 、?? （?、? ???）? 。?、 ? ? っ?? ?? 。??? ? ?ー 。?? ? 。???、? 、 ??? 、 ? ?????。 、?? 。 、????? 、??、?っ????????
??? ?? ?っ 、
っ????? 、??????????。???? 、
?、????????、?????????????、? ? っ????
???????
????????????
????????、? ?。???? ?????????? 。??? ? っ ???……「 ょ 」 ? 。????? ?????ょ?? 。??? 、 っ??? ……?? 、 っ?? ? っ? ???、?????? ……?? 。?「 ??」??? 。?? ? 。
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?っ?????????
????????????
????????、?????????????、 ょ ? 、??? 、?? 。?????????????、???????????????? 。??? 、?、 ??? ? 、「????」?????。
????? ?? 、????? ?? ょ?。 ?、 、 ょ ???っ?? っ っ?? 、? っ 、?? ? っ 、??、 ???? ? ょ ????、 ? 。??っ 、 、??、 ?
???。?????????????????、 ? 、????????っ? 。 、??ー?? 、??? っ 、 ? ????????? っ?? ? 、?? ?。 ??、? ? 、?? ?? 。???、 ? ? ?。 、?? 、 「 」??? ? っ 、????ー??????????っ??、??、?っ??、????? ??ャ ?????? っ??、 ?? 、?? ? 。 、?? ? ??……?????? 、 「 ュ?ー」??、 ???……。
?? ??（? ??? ? ?? ）
????????? ??『???????』???? ??
???
??「?」「?」「?」「?」「???」「?」????????????????????????????????????? ????? ?? …??? ?? ????? （ ）
???????? ? ? ? ? ?????????? ? ? ?
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??????
????????????
?????????っ?????????????、????????? 、?? っ 。??? 、 っ ??????、 、 ???? っ 。? っ?? っ 、?? ? 、 、?? 。??? 、??、? 、 、 ?、? ???ョ??????????、?????っ??????? 、?? 、 っ?。? 、 ????? 、 っ 。?? 、 ?????? ???っ ? ? 。 、??? っ??、
??????。?? 、? ??????????っ????、 ?? 、 ?????? ????、 ??、???? ? 、??? 、???、 ? っ?????? 、 っ?? 、?「 ????、?? ????????????」????? ? 。?? ?、 「???、 」???っ 、?、 。?っ 、? ヵ?? ?、 ??????っ? 。?? ? ?? っ???? 、??? 、 ? ??? 、 。
???????
????????????
????．?????っ??????????? 、 ? ?????。?? ?? ? 、 ? っ?? ? 。 、 ょ????? ー ???? ?????、?? っ???。 、?? 、?。? 、「??、?????????」???、??
??? ? ッ??? 。?「 、? 」??、? 。 、????? 、?????????? ? ?? 。? 「 っ??? 」 ? 、?? ??? っ?? ? 、
一　138　一一一
???????っ?。??????、 ? ?????、??????「 ?? 」 、 ??? ? っ っ 。???「 っ 、 、???」? ??、??????????、?? ?、?? ? ッ 。 、?? ??? ??ー??? っ 、?? 。???、 ? 、????? ュッ ッ?? 、 ???っ ? ー ッ っ 。???、 ? 。 ー??? ?? ?? 、???? ? っ?ょ?? 。??? ??、 っ 、ー??っ?ょ??????、??????????????? 「?? 、 っ?? ……。 」
????。?? ? ?????「?????、????? 」? 。?? ???? っ ? 。 、?、? ? ??????????。?? ?、 、っ?????。????? ??? ?? 、????? っ? ? ?? 、 ???。 。?? ? 。?? 、???。? ????? ? ? 。
N l　l
’
、
、??、
、???????
??、???
????????????
?????????????。??、??????????。?????????????。 ? 、 。??、 ゃ?、? ? 、?? ?ゃ、 。?? ? ??、??? ? 。??? ???。?? 、?、 ? 、?? ?、 、 ??? ? ?? 。 ょっ?? ? っ （ ）?? ? 。??っ ? ょ 。?? ?? 、?? ?ー 。?? ? ? 。
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??????????????? ? ?? 。???????? ?? 、 ?? ???っ ? 、 「 」 、?っ ?? 。??? ???、 ? 、?? ?? ょ 。?? 、 ????、? ょ ??、??。??? ?、?? ? 。?、 ? ?? 、っ?????。??? ?、??? 。 ? ?? ???? ??? っ????。 っ 。??? 。?、 、?? ?．? 。?? ? 、
????????????
???????????
????、???????、????????? ? ??? っ?。? っ 、?? ? ? ?????。?ー?ィ??? ??? ? ??????ゃ??????? ?っ?? 。?? 、?? ?? 。 ??? 、? ? 、????? ???? ? っ?。 ??、?? ?? 、??? ? ? ?っ 。 ???? ??、????? ??、? っ ー ???? ? 、 ? ???っ ? 、????
????。???、?????、?ー?ィ?????????????????、?????? ? ? ???? っ?? 、 ー??????? 。 ー ??? ?っ 、?? ? っ????? 、 っ? ー?? ?。 、?「? っ ゃ 。??ょ?っ??? ? ? っ 」?? っ 。 ．?? ? っ??? ??? っ??? 。 、??? っ 、??? ?っ???????、???????????
??????????????? ? 。?? 。 ー 、
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????????????????、????っ っ ??? ?、? っ 。??? ? 、?? ?っ???????????っ?。??? 、???? ? っ ??っ?? ??? ????? 、???。? ?? 、? ? ???? ? ??? 、?「????? ? 」 「?????」 ??? ? 、?っ?? ????っ?? 。??? ? ?? ?? ????? ????、 ? ???????? 、
???????、????????、?「．????? ? ?? ???。 ??? ?? ?」 っ?? ? ??? 。??? 、??。 、? ??? っ 、 ?????? っ 。??? ? 、 ??? 、?「 ??」????? 、????? 、 ??? ??? ? ? 。??? 、??? ???????、 ??? ?、??????、 、?? ? ?ッ??? 。?????? 、 ? ???、 ． ?
?????っ???????????。?? ? 、?????????????????、?????? っ ???? 、 。っ?????????、??????????っ? 、????? ?? 。??? 「 ?」??? ??? ? 、「?????」??????、??????
?????「????」???????
????? 。 っ?? っ 、?????????? 。?? 、 ? ???? 、 ??っ?? 、?? ??? ? ?っ 。
（?ッ???????）（?? ? ）
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?????????????????????。（?????????????????????）??? ー ??ー（????? ）?? 、??、 。?? ?（ ???）?? 、 。 ??? ? 。?? ?（ ? ）????? 、?、 、 。??? ? （ ）?? ?、 ? ゃー? 。 ???? ? ? ??、?? ? 「 」
???????????。?? ー?ー（ ）?? 、? ??、 ????????? 、 ????っ???っ?ゃ???????????「?? 」 ???????。
????? 。?? ?? ??。?? ?????? （ ）??、 、 、 、?? ? 。
??。
??ッ???????ー????? ッ ??????? 。っ???? ????? 、??????? ?? 。
?ー???（???????〜???）?? ? ? ?。???? ? ???、???????? ???? ? ?。????? 。?? ? 、 ﹇?? っ?、 ??? ? 。????? ?。?? 。??ー?? ?? ??? ??? 。?ー ???????? 、 ??????。
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?ー?????
????ー????、?「????????????」?（??）???????。「???」???????、??????????。???????? ?、?????
?。??? 、 ??? ??。??? 、??? ????? ょ?、??? 、?? ? ?? ?? ょ????? 、??
?????????、???????、???? ?っ ?????? 。????? ?、?? ???????、 ???、 ?っ?????。???????????????? 、??、???? ?っ ???。?? 、 ???。 ? ???? 。??? ー ? 、??っ 。
????? 。
????（???）???? ?????????????っ????、?? ???????????? 。?? ?? ???、 ? 。?（ ? ??、?? ?? ）?〈? 〉?????? 、??ュ ?ー ョ 。???? ? 、?? ー?? ? 、 ???。??? ???、 ｝?? ? 。
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?????
??????ー???? ? ????????。??「 （ ）??? 」 ? 、?? ???????、 ?????? ?、 ? （ っ?? ? ．） 、?。 ???? 、 。????、???????。?「????????????????」
???「? 」?? ???? ????? 。??、 。?? … …??? ー ュ????????????、?????????? ? ????????????????、??? ー 、 「?? ??……」?? ??????、 、 ? ?
??????、???????????。???????? ? ?????? ? ??????? 。 ???? ? ? っ 。
????
?〈??????????????????? ????????ー?? 、??? ? ー ? ?。??? （ ） 〜????????? （?? ）?? ?? （ ） 〜???????? ー? （ 〜??? ＝＝）???? 。 。?? ? ?
??????……
??????????。
?????? ??????????、 ??? 。 ッー? ? 。??? ? ??? 。　鷺わいふ
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　　印刷・浩文社印刷
　定価　450円
（年間購読料送料共3600円）
　発行所・（株）グループわいふ
　編　集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4⑰162
TEL　（03）260－4771
郵便振替　東京5－110430
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普通預金　052－4348909
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一　144　一
貴女の腕前を見せて下さい！
　　　　　　たった一度の人生で
“私なりの能力を社会の中で発揮したい閃
　　　とお考えではないでしょうか。
女件は全員家事能力たけ　　　というのは不思議なはなし、殊にゴ
育てのあとの人牛は自分のキャリアを活かして生解したいと思いま
すね。
それには今の牛罐を考え1自す必要かあります。
磁かに襲来の知的能力はワ刑と変りないけれと訓練の累積て差か出
てきます。
　とついん■十印は出来る範囲で貴方のキャリア作りと仕事を結びつけ
　るお手伝いを致します。
綴目講難 題懸瀧襲覇
?
?
鐸饗耀一獅
轍薦繕　　潮　　　　　　　　　　　　　，
話襲鑛灘禦灘
懸嚢職　難覇撫離轟癒
※尚、〈わしいことは人事部・関屋、星まてこ相談ください。
φ㈱社十印〒鷺轍写影、toin
1
わ
い
ふ
???
????????〔???）??
?
???????
子どもは子ども ね。やはり
??
ttｨ母さんか働いている　子とも
かカワイソウ．t．t主婦か働きに出よ
うとするとまわりから真っ先に上
がる火の手てす　また働いている
母親自身もtt子ともにワルイ、、という
●ナ＝ま　て目ころ
●．Eγ♪．一砕・牛」
●τの1め
●t｝．AしいI
　　la　a・・
15し
　　　　　2轟‘
＼自∵
　　　　　し　一59’
あなたの経験と時間を生かします、
気持ちに悩まされ後髪を引かれつつ
家を出ているのも事実てしょう
しかし、この母性にまつわる他人の
非難や本人のうしろめたさは本当に
的を射ているものなのでしょうか
図をこらん下さい働く母親をもつ
子ともたちの態度を知るために保
育所に通うという子ともたちの生活
のある断面をとりあげて調査した
ものてす　首都圏に住む500入の
お母さん方に協力して頂きました
朝、働きに出る母親と別れるとき
の子どもの様子は…・
「be　abie」ピー・エイブルNO　2
「未就学児をもつ母親の意識」調査
てす意外と明るいのに安心しませ
んか母親か働くと子ともかイシケ
たり，林しかったりする　　それは、
もしかしたら、子ともへったりを
よしとする古い家庭観による幻想
かも知れません　現実は「子ともは
子とも」自立しているのてす
●「be　able」誌を、購読希望の方は
　下記にお申し込み下さい
　「be　able」定価280円1送料200円
応援します
マンパワーは、自分自身のために働
こうとする女性のために望ましい
職場と環境、さらに働きやすい条件
を整えていこうとする会社です　もし
tt?ﾈたがイ動きたい職場で、働きたい
時間たけ、しかも、あなたの能力に
ふさわしいペイメント（給料）を得たい”
とお考えなら、マンパワーに＝相談
することをおすすめします　現在、
マンパワーでは、5，500人以上もの
女性がスタッフ参加、およそ4，400
社ほどの優良企業で働いています
が、これらの女性のうちほとんどの
方に、こ満足いただいております
●マンパワーの窓口は全国9ヶ所．
こ希望のところへお気軽に電話し
てください　経験豊富なサービス
レプレゼンタティフかご相談に応じて
おります
●東京銀座tt562．4271劇竜兵tt314－1222
●東京新宿rr342－5555◎大阪tt222－6300
●名古屋tr　962－7771の神戸tt321－5951
●広島Tr　223一目00　0福岡a741－9531
●率L幌a222　4881
oきゴ発う」　’　・1¢
マンパワージャパン株式会社本社東京都駆赤坂1丁目II－45第3興和ビル
．証
